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A los maestros cantuteños, que 
a lo largo y ancho del país, brindan la 




Hemos considerando de necesidad inmediata el desarrollo de esta 
investigación de tipo cuasi-experimental para determinar la significatividad 
que tiene la aplicación de diapositivas electrónicas guionizadas en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la UNE. 
Se trabajó sobre una muestra de tipo determinístico de 64 
estudiantes de sexo masculino y femenino, entre 23 a 45 años de edad y de 
condición socioeconómica media, aplicándose un cuestionario sobre 
eficacia de las diapositivas electrónicas a los docentes especialistas y un 
cuestionario sobre mejora del rendimiento académico a los estudiantes de la 
muestra. 
Como estadístico para la contrastación, se empleó la prueba Chi 
Cuadrado con coeficiente de contingencia, hallándose que se acepta en 
términos relativos la hipótesis de investigación o de trabajo, puesto que el 
Chi cuadrado calculado es mayor que el Chi cuadrado tabular y de modo 
altamente significativo, a un nivel de confianza estadística del 95% y 2 
· grados de libertad. 
Asimismo, en torno a los problemas específicos, se concluye que los 
conocimientos básicos necesarios que requieren los docentes para 
preparar diapositivas electrónicas, son p~ioritarios las estrategias 
metodológicas que se consideran más efectivos, como las participativas, 
heurístico - reflexivas, didactistas e iconicistas. 
Finalmente, se concluye que los modos en que las diapositivas 
electrónicas elevan el nivel del rendimiento académico en los alumnos de la 
muestra, son prioritamente son la participación, la comunicación y el 
lenguaje, la investigación - autoestudio, y la atención e interés. Además, se 
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En general, se asume que el factor medios y materiales didácticos 
para los alumnos constituye factor condicionante y necesario en todo 
proceso de aprendizaje y como tal, factor directo de los niveles de 
rendimiento académico. Por consiguiente, gran parte de los esfuerzos de 
matriz psicológica, pedagógica y psicopedagógica, se han orientado a 
optimizar la calidad de los medios y materiales didácticos, especialmente 
desde que surgió la Tecnología Educativa, alcanzando grados de 
sofisticación significativos, entre las cuales las diapositivas electrónicas 
se consideran relevantes. 
No obstante lo anterior, la gran mayorra de estudios que se 
producen al respecto, se efectúan en condiciones muy genéricas y 
bastante disímiles de nuestra realidad, por lo que se diseñó esta 
investigación para los alumnos de la Especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, para el caso específico de las diapositivas 
electrónicas. 
~ 
El objetivo fundamental perseguido fue establecer la 
· significatividad de la relación entre ambas variables (diapositivas 
electrónicas y rendimiento académico de los alumnos) a partir del cual se 
derivaron algunas conclusiones que podrán servir de base para el diseño 
y ejecución de programas optimizadores de la relación entre ambas 
variables. 
Los métodos fundamentales empleados en esta investigación, son 
el descriptivo (al caracterizar las diapositivas electrónicas y el 
rendimiento académico de los alumnos) el analítico (al descomponer 
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cada variable en sus elementos vía operacionalización) y el inductivo (al 
generalizar los resultados hallados para la muestra, al conjunto de la 
población) Adicionalmente, se emplearon las técnicas estadísticas y de 
fichaje bibliográfico. 
En lo concerniente a las fuentes bibliográficas, se aplicaron los 
criterios de selección relativos a su especificidad (tratamiento directo del 
tema) y actualización, incluyéndose la relación íntegra de estas 
referencias al final de este trabajo. 
El contenido de este estudio se ha distribuido a lo largo de cuatro 
capítulos, tratándose sucesivamente los temas acerca del problema de 
investigación, el marco teórico, el diseño metodológico y el análisis de los 
resultados. Adicionalmente, se incluye la presente introducción, el 
resumen, las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
Tenemos la seguridad de que esta investigación contribuirá a la 
solución de alguna problemática pedagógica de la institución involucrada 
~ 




1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
Existen diversas evidencias empíricas que señalan la necesidad de 
gestar adecuadas condiciones intrínsecas al empleo de medios y materiales 
didácticos (entre ellas, consideradas actualmente como esenciales, las 
diapositivas que, por el desarrollo de la comunicación electrónica, ha 
potenciado la preparación de diapositivas para computadora - diapositivas 
electrónicas) para procurar incidencias positivas en el rendimiento 
académico . de los alumnos, en nuestro caso, los de la Especialidad de 
Historia. Así, tenemos que existen diversos problemas de carácter técnico, 
administrativo y direccional, en cuanto a la aplicación de las diapositivas 
electrónicas se refiere. 
Lo más álgido es la limitada incidencia en las· capacidades 
intelectuales de los alumnos, los que se ven mermadas por la producción 
inadecuada y antitécnica de las mencionadas diapositivas electrónicas. Esto, 
se presupone que se produce, entre otras causas por el desconocimiento 
de los procesos mentales que facilitan el aprendizaje en el estudiante 
universitario, la limitada aplicación de la construcción de la imagen al 
desarrollar el contenido en las diapositivas y el escaso dominio de la 
tecnología de uso de estos materiales, que generan un divorcio entre la 
labor del docente y las capacidades de los estudiantes, lo que redundaría 
en el rendimiento académico de los mismos. 
Existen grupos de profesores, al margen de su situación laboral, que 
comparten métodos y técnicas didácticas un tanto anacrónicas, por lo que 
los contenidos a enseñar, muchas veces, no tienen el soporte motivacional 
para los alumnos, la pertinencia y diseño adecuado de los medios y 
materiales como para facilitar la comprensión. e internalización adecuada de 
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los contenidos. En este sentido, es probable que la eficaz producción y 
empleo de las diapositivas electrónicas daría la posibilidad de enriquecer y 
consolidar las vías conducentes al aprendizaje de la Historia, así como del 
proceso de enseñanza- aprendizaje en general. 
En relación a lo anterior, tenemos que si nos ubicamos en el tiempo y 
analizamos tan sólo dos movimientos, como los planteamientos iniciales de 
la sistematización del proceso educativo y los planteamientos actuales, 
vamos a encontrar que se reconoce que el proceso de aprendizaje sólo será 
posible si el sujeto está significativamente motivado y si para tal efecto, se 
hace uso eficaz de una calidad y cantidad adecuada de materiales, 
determinando las situaciones experienciales y directas en las cuales son 
más idóneas la aplicación de dichos materiales. Asociados con todo esto, 
tenemos las siguientes referencias teóricas: 
- Comenius (1592 - 1670) plantea la nece$idad de "ilustrar" los textos que 
usan los alumnos para el aprendizaje de la lengua materna, enfatizando el 
rol motivador que cumplen tales ilustraciones. 
- Rousseau (1712- 1778) considera que es necesario "volver los ojos a la 
naturaleza" para que el alumno tenga experiencias vivas en el mundo real, 
en su medio circundante. Este planteamiento es conocido en la historia de la 
educación y pedagogía como la concepción intuitiva y la tesis del "buen 
salvaje". 
- Froebel (1782 - 1852) al enfatizar en la necesidad de una preparación 
básica (aprestamiento) para el niño, antes de ingresar a un proceso más 
complejo de escolarización, crea los "dones", materiales de manipulación 
que desarrollan en el niño las habilidades necesarias para acciones más 
complejas en el futuro, fundamentando científica y experimentalmente, el 
gradualismo en el proceso educativo. 
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En la actualidad los teóricos de turno, en concordancia con los 
resultados de sus investigaciones, hacen planteamientos relacionados con 
el aprendizaje humano y sus requerimientos. 
- Piaget (1896-1980) considera que los aprendizajes tienen como base la 
automotivación del sujeto y que los estadías que caracterizan el proceso 
evolutivo del hombre, necesitan materiales que sean concordantes con las 
características de cada etapa. Sus planteamientos parte de un paralelismo 
psicofísico y de la asignación de un valor muy significativo a · la 
autoconstrucción por parte de los aprendices, de sus propios saberes, así 
como a los procesos de acomodación y equilibración en los procesos 
mentales por parte de los alumnos. 
- Ausubel (1918-2008) al plantear el "aprendizaje significativo" reconoce 
también, como pilares del aprendizaje, la ~utomotivación del alumno y la 
presencia de materiales que le permitan obtener experiencias vivas, 
relacionadas con sus intereses. Su aporte fundamental se centra en 
proponer la íntima interacción entre aprendizajes previos y nuevos 
aprendizajes, imprimiendo una postura bastante dialéctica del proceso. 
- Vygotski (1896-1934) al plantear el valor de la "zona de desarrollo 
próximo", como factor determinante del aprendizaje, está también valorando 
no sólo el apoyo de los adultos, sino también del medio como ofertante de 
las experiencias reales (no artificiales) como nexo del yo del sujeto con su 
contexto social y dentro de éste de las experiencias directas en su 
comunidad social, así por ejemplo del bombardeo del aparato verbo-icónico 
de la publicidad. El planteamiento innovador se centra en el rol desarrollador 
que cumple la educación, la que actúa como un proceso catalizador del 
desarrollo. 
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Como se puede deducir, a través de la historia de la Educación, se ha 
mostrado siempre un interés especial por los matetiales que han de permitir 
el mejor aprendizaje de los alumnos cuya conceptualización ha variado en 
cbncordancia con los supuestos teóricos que sustentan los sistemas 
educativos. 
Por el momento, tenemos básicamente tres planteamientos teóricos 
para fundamentar el proceso educativo: la teoría cognitiva, la teoría 
socioculturalista y la teoría humanista. Una particularidad de estas tres 
propuestas es la coincidencia en la importancia que tienen los materiales 
educativos. 
Para la teoría cognitiva uno de cuyos e)(ponentes es Piaget, 
considera que el conocimiento de la realidad debe ser construido y 
descubierto por la actividad del niño. Pe igual modo sostiene que el 
pensamiento es una actividad mental simbólica que puede operar con 
palabras pero también con imágenes y otros tipos de representaciones 
mentales. 
En la teoría socioculturalista, planteada por Vigotsky, se considera la 
existencia de una zona de desarrollo próximo, determinada por el medio 
como escenario para la internalización de conocimientos y la zona de 
desarrollo potencial determinado a través de la resolución de un problema, 
basado en el desarrollo adecuado de sus propias capacidades. Esta 
situación implica, para el docente, como mediador entre el conocimiento y el 
alumno, el dominio de producción y uso de los materiales ~decuados. 
En la propuesta humanista, basada en el desarrollo integral del 
educando se postula al conocimiento experiencia! de los contenidos 
científicos-sociales y el desarrollo de la personalidad basada en valores. Se 
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entiende entonces que los conocimientos serán posibles sólo como 
producto de la vivencia; es decir de la experiencia real para lo cu~l se 
aces1tan áe íos materiaies adecuados para lograr la calidad de la 
experiencia. 
Nuestra realidad educativa nos presenta en cambio escenarios 
limitados al respecto. Tanto en los Centros Educativos de Educación Básica 
como en los Centros de Estudios Superiores es común encontrar que hay 
carencia de materiales educativos, en otros casos si los hay no reúnen las 
condiciones de pertinencia y especificidad; de igual modo, muchas veces 
los docentes no tienen los. conocimientos necesarios para la producción, 
uso y mantenimiento de los mismos, en consecuencia, la producción de los 
materiales educativos se plantean dentro de un empirismo real. 
Lo más grave de esta realidad es ~! que en nuestro país no existe 
ninguna institución privada o estatal que forme especialistas para el área de 
Medios y Materiales Educativos. Existen sí, en las curricula de formación 
profesional de las facultades de Educación de las universidades y de los 
Institutos Superiores Pedagógicos, asignaturas relacionadas con medios y 
materiales educativos y al momento de ser desarrolladas, son tratados 
como actividad de manualidades o producción artesanal de materiales. 
Dentro de la frondosidad del problema relacionado .con los medios y 
materiales educativos queremos incidir tan solo en uno de los materiales 
educativos de mayor aplicación en todos los niveles de nuestro sistema 
educativo y privilegiados por el desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación (TIC): las diapositivas electrónicas, de uso 
bastamente generalizado y a las que se atribuyen significativos efectos .. 
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Si bien la tendencia actual es la de hacer us.o de los "nuevas 
tecnologías", lo cierto es que el factor económico y la limitada capacitación 
técnica de los docentes, hacen que se dé preferencia a las diapositivas 
electrónicas para el desarrollo de las .sesiones de aprendizaje en todas las 
áreas curriculares, llegando a considerarse, cuando son mal utilizadas, que 
sus efectos pueden ser hasta contradictorios y adversos. 
Hemos observado que en los Centros de Educativos de Educación 
Básica, la mayor parte de las veces, el docente prepara una lámina 
didáctica como recurso de última hora, o como único recurso o bien, si las 
condiciones lo permiten, hace uso de transparencias electrónicas, basadas 
en la copia textual de los contenidos. Muy pocas veces se planifica. En 
todos los casos hay ausencia de los conocimientos técnicos para su 
elaboración, consecuentemente, no cumplen la función que debieran en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, problema que se agrava con las 
transparencias elaboradas empíricamente por computadora. Este sesgo o 
tendencia negativa al respecto, puede caracterizarse como improvisación. 
También observamos que en los Centros de Educación Superior, 
durante el desarrollo de las prácticas pre profesiona·les, los alumnos 
practicantes cuando recurren al uso de las diapositivas electrónicas, pero 
éstas no reúnen las condiciones técnicas mínimas que ellas deben tener. 
Esta situación nos lleva a pensar que hay un limitado conocimiento del tema 
en los Profesores de Práctica y asimismo, los alumnos no tienen los 
conocimientos suficientes, derivados de los cursos de Formación 
Profesional. 
Cuando aludimos a la falta de un abordamiento técnico de las 
diapositivas electrónicas, lo hacemos en el más amplio sentido de la 
palabra, es decir, severas limitaciones en el producto (diapositiva 
electrónica), en quienes lo elaboran y en los usuarios. 
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Como docente de la especialidad de Ciencias Sociales y en 
consideración a que las diapositivas electrónicas por· su efectividad y 
economía, pueden mejorar los niveles de aprendizaje de los alumnos de la 
:especialidad de· Historia, se decidió realizar nuestra investigación en la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, específicamente, en los 
estudiantes del VIII ciclo de la Especialidad de Historia de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Se procedió a esta selección para los fines de nuestra investigación, 
por tener acceso directo a las aulas de los alumnos del VIII ciclo académico 
de la especialidad de Historia, habiéndose evaluado como correcta esta 
selección que constituye el . escenario de nuestro trabajo, dados los 
fecundos frutos obtenidos en nuestra investigación. 
Otra de la particularidades de nuestra experime.ntación es la de 
considerar, como requisito básico para la producción de las diapositivas 
electrónicas la inclusión de la guionización, condición que, según hemos 
comprobado, no se aplica en ningún caso por lo que podemos considerar la 
cuota de aporte técnico e innovador que ofrecemos en nuestro trabajo. 
De todo lo anteriormente especificado, se derivan de modo directo las 
preguntas que se formularon para precisar los alcances de nuestra 
investigación, que fueron: 
- ¿Qué conocimientos básicos debe tener el profesor para elaborar 
diapositivas electrónicas? 
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- ¿Qué características deben reunir las diapositivas electrónicas para ser 
aplicadas en una sesión de aprendizaje? 
- ¿Qué ventajas ofrece la guionización para la producción de las 
diapositivas? 
- ¿Qué nivel de conocimientos técnicos tienen alumnos y docentes para la 
elaboración y uso de láminas didácticas? 
- El uso de herramientas, íconos y otras posibilidades de multimedia 
¿Mejoran la aplicación de las diapositivas? 
- ¿Pueden las diapositivas desarrollar las capacidades· postuladas en el 
sílabo de la asignatura? 
· - ¿Se ejercitan las destrezas necesarias con la aplicación de las 
diapositivas? 
- ¿Mejora el rendimiento académico de los alumnos con la aplicación 
sistemática de las diapositivas? 
Todas estas interrogantes han servido de eje orientador a 
nuestro trabajo teórico-práctico, vertebrándose en relación íntima con los 




1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
¿Las diapositivas electrónicas guionizadas mejoran 
significativamente el rendimiento académico de los alumnos del VIII 
ciclo de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 
P.E.1: ¿Qué conocimientos básicos necesitan los docentes de la 
especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle para preparar diapositivas electrónicas? 
P.E.2: ¿Qué características debe reunir una diapositiva electrónica en 
las condiciones pedagógicas de la especialidad de Historia de la 
Facultad de Cie.ncias Sociales y Humanidades de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
P.E.3: ¿Cuál es la estrategia metodológica más recomendable en las 
condiciones pedagógicas de la especialidad de Historia de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle para la aplicación de diapositivas 
electrónicas? 
P.E.4: ¿De qué modo las diapositivas electrónicas elevan el nivel del 
rendimiento académico de los alumnos del VIII ciclo de la 
especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y 
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Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
1.3. IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. IMPORTANCIA 
La importancia de la investigación efectuada, se puede 
establecer en base a los aportes objetivos obtenidos, así como de los 
que se pueden esperar de la aplicación de los resultados de esta 
investigación. En· tal sentido, consideramos pertinente clasificar dicha 
importancia en los siguientes aspectos: 
a) Importancia teórica: 
Esto consiste en que nos ha permitido conocer el estado actual 
de dos aspectos íntimamente relacionados: el nivel de efectividad en 
la aplicación de las diapositivas electrónicas y el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo de la especialidad de Historia, 
constituyendo ambos aspectos, tópicos teóricos relevantes que 
contribuyen a un enfoque más consistente de la problemática 
inherente a la cuestión bajo estudio. 
Adicionalmente, también reviste importancia teórica, el hecho 
que los resultados de esta investigación, posibilitaron contrastarlos en 
cierto modo con otros resultados hallados por diversos autores? -y en 
diferentes condiciones a nuestro trabajo. 
b) Importancia práctica: 
Esto alude a los ·logros técnico pedagógicos, dado que en base 
a los resultados de esta investigación, acerca de la eficacia de las 
diapositivas electróni9a~ y el rendimiento académico, se tienen 
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mejores elementos de juicio para tomar acertadas tomas de decisión 
respecto a la continuidad, modificación o ajuste del programa de 
actualización de producción de diapositivas, así como aplicar pautas 
validadas acerca del empleo didáctico óptimo d~ las diapositivas 
electrónicas, en las condiciones del estudio. Esto, a su vez, 
redundará positivamente en el propósito de optimizar los niveles de 
rendimiento académico de los alumnos. 
e). Importancia social: 
Esto resulta evidente en la medida que existe una población 
beneficiaria constituida por los alumnos y docentes de la especialidad 
de Historia, no sólo del VIII ciclo, sino que por extrapolación, de todos 
los ciclos, así como para los especialistas en Didáctica General y de 
la especialidad e inclusive las autoridades de la Especialidad, la 
Facultad y la Universidad en general, en cuanto diseñadores y 
ejecutores de planes, programas y proyectos didácticos. 
1.3.2. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 
En cuanto a los alcances, se consideró lo siguiente: 
-Alcance geográfico: 
Distrito de Lurigancho - Chosica. 
-Alcance temporal: 
Actual y proyectivo (período 2008- 2009). 
-Alcance institucional: 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.-
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-Alcance .temático: 
Eficacia de las diapositivas electrónicas y el rendimiento 
académico de los alumnos de la muestra. 
-Alcance social: 
Alumnos, docentes, especialistas y autoridades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. DE ORDEN CRONOLÓGICO 
Se consideró esta limitación puesto que en el desarrollo de este 
trabajo, se evidenció que la aplicación de instrumentos coincidiría con 
las actividades académicas· normales, por lo cual se requirieron 
acciones extra - aula, las mismas que se realizaron en paralelo a otras 
secciones de la investigación, generándose situaciones que fueron 
..... 
adecuadamente controladas tanto mediante sensibilización previa 
como mediante las coordinaciones y obtención de las autorizaciones 
del caso. 
1.4.2. DE ORDEN ACADÉMICO 
Al asumir las responsabilidades de las asignaturas que se nos 
~signa como carga lectiva, en el ámbito Administrativo, de Práctica 
Profesional, de Extensión e Investigación Ordinaria, se limita en algún 
grado pero inevitablemente, el desenvolvimiento académico y/o 
técnico que se requiere para la investigación destinada a la 
dedicación a la tesis. En la universidad no existen mecanismos de 
disminución de carga académica por estudios de mejoramiento 
profesional, o de e~i~tir, simplemE;lnte no se han divulgado, los 
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desconocemos y, en consecuencia, no se pueden emplear. No 
obstante, se superó esta limitación, restringiendo o eliminando otras 
actividades, así como empleando un mejor uso del tiempo útil. 
1.4.3. DE ORDEN ECONÓMICO 
Los· ingresos que se perciben por los servicios académicos 
prestados en la universidad, no permitieron asignar un presupuesto 
especial al desarrollo de la investigación, por lo cual se debió generar 
ingresos externos que nos brindaron cierta solvencia económica de 
cara a la investigación. Asimismo, se superó significativamente esta 
limitación, eliminando gastos innecesarios o no prioritarios e 
invirtiendo de. modo más selectivo y eficiente, el monto disponible 
para la investigación. 
1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 
1.5.1. OBJETIVO GENERAL. 
Determinar si las diapositivas electrónicas guionizadas mejoran 
significativamente el rendimiento académico de los alumnos del VIII 
ciclo de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
1.5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
OE1: Establecer qué conocimientos básicos necesitan los docentes de 
la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación E9rique 
Guzmán y Valle para preparar diapositivas electrónicas. 
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OE2: Identificar qué características deben reunir una diapositiva 
electrónica en las condiciones pedagógicas de la especialidad de 
Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
OE3: Determinar la estrategia metodológica más recomendable en las 
condiciones pedagógicas de la especialidad de Historia de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de la Univer~idad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle para la aplicación de las 
diapositivas electrónicas. 
04: Establecer de qué modo las diapositivas electrónicas elevan el 
nivel del rendimiento académico de los alumnos del VIII ciclo de la 
especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Uniyersidad N~cional de Educación Enrique 





La Universidad Nacional de Educación, dentro de su radio de acción 
tiene la presencia de la Universidad Particular Unión, en la cual no se ha 
encontrado ningún trabajo relacionado directamente con nuestro tema. 
La Universidad Faustino Sánchez Carrión, tiene sólo una oficina para 
desarrollar un programa de Educación a Distancia, consecuentemente no 
hay información relacionada con nuestra problemática. 
La Universidad San Juan Bautista, de resiente instalación en Chosica, 
a través de un anexo, no tiene ningún trabajo al respecto. 
Al revisar el listado de trabajos de la Escuela de Posgrado de la UNE. 
Enrique Guzmán y Valle no se han encontrado trabajos de investigación 
relacionados con las diapositivas electrónicas. 
Lo que sí hemos encontrado son algunos trabajos relacionados con ia 
importancia del material didáctico en el proceso del aprendizaje, lo que para 
nuestro caso, no tienen las referencias como para significar antecedente, 
sin embargo, podemos citarlos por cuanto tienen referencias genéricas: 
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a). Autor: VERASTEGU 1 SERPA, Luis Alberto. 
- Tesis: La influencia que tienen los medios y materiales educativos en el 
proceso enseñanza - aprendizaje en el Sto grado de educación secundaria 
· para la asignatura de Física en el Colegio Pedro A. Labarthe. 
- Finalidad: para obtener el grado académico de Magíster en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. 
- Síntesis: se especifican diferentes puntos de vista relacionados con los 
Medios y Materiales Educativos y su influencia en el desarrollo de la 
asignatura de física en el Colegio Pedro A. Labarthe. 
- Conclusiones: se resalta la disponibilidad del material específico en el 
laboratorio de Física elaborándose datos cuantificados de su influencia en el . .-~· 
aprendizaje de dicha asignatura. 
Como se puede deducir, al no existir trabajos directamente 
relacionados con nuestro tema, éste viene a ser original. 
..... 
b). Autor: LEVEL, Miriam Josefina 
-Tesis: Reflejo del énfasis comunicativo en la enseñanza de idioma en 
textos seleccionados venezolanos y estadounidenses de Inglés como 
segundo idioma y de Inglés como idioma extranjero. 
- Finalidad: Tesis doctoral cuya finalidad es determinar la extensión de la 
competencia comunicativa en la enseñanza media. 
-Síntesis: estudia la competencia comunicativa, como: informativo, socio-
lingüístico, para el cual se estudiaron tres libros· como didáctica de la 
enseñanza media. 
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-Conclusiones: los textos del ESL Institución más frecuente mencionados, no 
persiguen la competencia comunicativa. 
e). Autor: PARADA OMAR, Orlando. 
- Tesis: Los profesores de la escuela básica venezolana y su 
reeducación en servicio. 
- Finalidad: la tesis doctoral tiene por finalidad conocer los problemas de 
reeducación de los profesores de Educación Primaria. 
-Síntesis: trata de los problemas de reeducación de los profesores, ante la 
necesidad de aplicar al Nivel de Educación Básica, de 6 a 9 años. Está 
relacionado con las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las necesidades 
percibidas por los profesores, ante la nueva ley de Educación Básica? ¿Qué 
nivel de Educación se requiere para que los profesores se adecuen en los 9 
años de Educación Básica? 
- Conclusiones: los profesores estén totalmente de acuerdo que las 
nuevas competencias son necesarias y que se adecuen a las exigencias de 
la Ley de Educación 
d). Autor: CRUZ NEYRA, Lidia y otros. 
- Tesis: INTERNET como recurso pedagógico en el desarrollo de 
asignaturas del primer ciclo de la UNE. 
- Finalidad: Esta investigación se efectuó con la finalidad de estudiar la 
frecuencia, planificación, ejecución, evaluación y capacitación en el uso de 
Internet por parte de los docentes dell ciclo en la UNE. 
- Síntesis: se emplearon instrumentos de observación, evaluación y 
diagnóstico en una muestra de 72 docentes de diversas facultades. 
- Conclusiones: se concluyó que los docentes de la UNE. no usan la 
Internet como recurso pedagógico que puede potenciar. los aprendizajes, 
careciendo además de soporte técnico. 
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e) Autor: MORILLO MIRANDA, Emilio. 
- Tesis: La tecnología educativa sistemática y su incompatibilidad con la 
formación integral del educando. 
- Finalidad: la investigación se realizó con la finalidad de estudiar las 
consecuencias de la aplicación de la tecnología educativa en los alumnos 
del primer ciclo de educación superior enfatizando en las limitaciones de 
este tipo de tecnología educativa en la formación integral de los educandos. 
- Síntesis: se emplearon dos encuestas con los docentes y fichas de 
observación y entrevista. 
- Conclusiones: se concluyó que el empleo de la tecnología educativa 
sistémica, genera una débil conceptualización de la participación crítica, 
creativa, cooperativa y de actitudes favorables para el cambio. 
f). Autor: RAMOS TICLLA, Fioel. 
. -Tesis: Medios y materiales educativos y su relación con el aprendizaje de 
los estudiantes de la promoción 2001 y 2002 de las especialidades del área 
productiva del régimen regular de la Facultad de Tecnología de la UNE. 
- Finalidad: se realizó esta investigación con la finalidad de conocer la 
influencia de medios y materiales educativos en el mejoramiento del nivel de 
aprendizaje de los estudiantes de la muestra. 
- Síntesis: esta es una investigación de tipo descriptivo - correlaciona! que 
ha aplicado el método hipotético y deductivo que abordó de modo amplio el 
marco teórico sobre medios y materiales educativos. 
' . 
- Conclusiones: se concluyó que el uso de medios y materiales educativos 
sí influye en el nivel de mejoramiento del aprendizaje teórico, práctico y 
actitudinal de los estudiantes en las especialidades productivas de la 
Facultad de Tecnología. 
g). Autor: TORRES HUARCAYA, Aída. 
-Tesis: Los materiales educativos para el aprestamiento de los educandos 
de la localidad de Chosica. 
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- Finalidad: es un trabajo de investigación realizada para el Instituto de 
Investigación de la UNE durante el año 1996. 
- Síntesis: se realizó en los centros de Educación Inicial de las zonas 
urbano marginales de Lurigancho - Chosica, empleando técnicas 
observacionales y fichas de rendimiento, entrevista, encuestas, visitas, 
chequeo de materiales educativos y análisis de logros y objetivos de los 
educandos. 
Conclusiones: se concluyó en que el empleo de material educativo en el 
aprendizaje no es frecuente en el 79% de los Centros de Educación Inicial 
considerados, lo cual incide en el bajo rendimiento de~ los educandos. 
h). Autor: PUMACAYO SANCHEZ, Zaída y DIONISIO CIEZA, Wilfredo. 
- Tesis: Medios y materiales didácticos para la enseñanza de las Ciencias 
Naturales. 
- Finalidad: es un trabajo de investigación de carácter diagnóstico, 
realizada para evaluar la s~tuación real de los medios y materiales 
existentes en los centros educativos de Chosica. 
- Síntesis: se emplearon encuestas, fichas de supervisión y guías de 
observación, extrayendo elementos de juicio de carácter descriptivo y 
analítico. 
- Conclusión: se estableció que el 84% de los centros educativos de la 
muestra poseen un laboratorio único de calidad regular y el16% carecen de 
laboratorio, recomendándose un manejo más correcto del material didáctico 
en las sesiones del aprendizaje. 
i). Autor: OSORIO DE LA CRUZ, Isidro. 
- Tesis: Utilización adecuada de los medios instruccionales para la 
enseñanza- aprendizaje de la Química en los colegios. 
- Finalidad: investigación efectuada con el propósito de mejorar la 
enseñanza - aprendizaje de la Química mediante una adecuada selección 
de medios instruccionales tales como VH, programas computarizados, 
grabadoras y otros. 
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- Síntesis: se aplicaron encuestas tanto· al grupo experimental como de 
control, contrastando los resultados con las hipótesis para evaluar los 
hechos observados. 
- Conclusión: se halló- que es significativa las ventajas de aplicar 
procedimientos analíticos para seleccionar medios instruccionales para 
garantizar la calidad de los mismos en función del mejoramiento de la 
enseñanza -:- aprendizaje. 
j). Autor: LAVADO ROJAS, Betty y POMAHUACRE GOMEZ, Walter. 
-Tesis: El material educativo y su uso en la enseñanza en la UNE. 
- Finalidad: investigación realizada con la finalidad de evaluar el empleo de 
material educativo por parte del docente de la UNE y la opinión de los 
estudiantes al respecto. 
- Síntesis: partiendo del reconocimiento de la necesidad del empleo de 
materuales educativos para el ~prendizaje humano, se estudió el caso de la 
UNE., aplicando fichas de observación y encuestas de opinión a los 
alumnos. 
- Conclusiones: se indican que se deben modificar las actitudes docentes 
en la UNE, dado que en su mayoría no utilizan ni han logrado comprender a 
cabalidad la gran importancia del uso de materiales educativos en el 
ejercicio de la docencia. 
k). Autor: CHOQUEHUACCHA HEREDIA, Fernando. 
-Tesis: El maestro, los medios y materiales de enseñanza en la Educación 
Primaria. 
- Finalidad: investigación efectuada con el propósito de estudiar el papel 
del maestro en el proceso de enseñanza en el nivel primario así como los 
medios y materiales que emplea. 
-Síntesis: se estudió el caso de la localidad de Chosica a nivel diagnóstico, 
sobre todo identificando los problemas relativos al empleo de medios y 
materiales educativos. 
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- Conclusiones: los problemas que se identificaron fueron: existe falta de 
capacitación, actualización y asesoramiento en el uso de medios y 
materiales. Asimismo, tienen poco apoyo material y técnico para su 
producción. 
Finalmente, los planteles carecen de un centro de medios y 
materiales educativos para la producción, conservación y mantenimiento de 
dichos medios y materiales. 
1). Autor: CHIRINOS MALDONADO, Daniel y otros. 
- Tesis: Material didáctico para la enseñanza de la matemática en el 
segundo y tercer grado de Educación Secundaria. 
- Finalidad: la finalidad de la investigación fue hallar en los quehaceres de 
la matemática educativa, el uso de los materiales didácticos que tengan 
mayor incidencia en el aprendizaje óptimo de la matemática, en los alumnos 
de la muestra. 
-Síntesis: la investigación implicó evalu~r la capacidad de los docentes de 
' 
matemática para diseñar, elaborar y emplear materiales educativos para el 
aprendizaje significativo de la matemática. 
- Conclusiones: se concluyó que el diseño y empleo de materiales 
didácticos en la enseñanza de la matemática es muy limitado y defectuoso, 
recomendándoseles, convertirse en investigadores permanentes de la 
Didáctica de la Matemática. 
m). Autor: ARIAS CORDOVA, Esther. 
- Tesis: Diseño y elaboración de materiales didácticos para la enseñanza 
de la Física en la Educación Secundaria. 
- Finalidad: la investigación se realizó con el propósito de diseñar y 
elaborar cinco equipos modulares experimentales para la enseñanza de la 
Física con materiales caseros para el estudiante para validarlos en un 
colegio urbano marginal de Lima. 
- Síntesis: se elaboraron módulos experimentales para validarlos mediante 
fichas de evaluación y pruebas estandari?,:qda~, para los temas de vibrador 
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cronométrico, fuerzas centrípeta, conservación de la energía mecánica, 
corriente inducida e imán móvil. 
- Conclusiones: se concluyó que la aplicación de los módulos de material 
didáctico permitió un entendimiento de los tópicos desarrollo en un 90% 
frente a un 10% que no alcanzaron los objetivos. 
n). Autor: SOLIS GOMEZ, Manuel y otros. 
- Tesis: Diseño, construcción y validación de materiales educativos para el 
logro de competencias en Ciencia, Tecnología y Ambiente en Educación 
Primaria en la USE No 06- Vitarte. 
- Finalidad: se efectúo esta investigación con el propósito de diagnosticar, 
construir y validar materiales educativos para la enseñanza de la Ciencia, 
Tecnología y Ambiente en la muestra estudiada. 
-Síntesis: se aplicaron fichas de observación, guías de elaboración y fichas 
de validación en los centros de Educación Primaria de la USE 06 de Vitarte. 
- Conclusiones: se concluyó que existe acentuada carencia de medios y 
materiales de centros educativos de la muestra. Asimismo, se registró un 
elevado interés de los docentes para ·capacitarse en el diseño y elaboración 
de materiales educativos. Finalmente, se verificó la validez, funcionalidad y 
factibilidad de los materiales elaborados, en la medida que elevan 
significativamente el nivel de aprendizaje de los alumnos. 
ñ). Autor: THATAR ALVAREZ, Bladimiro y otros. 
- Tesis: Infraestructura, materiales educativos y rendimiento académico en 
las instituciones educativas del nivel secundario de la ciudad de Chosica. 
- Finalidad: la investigación se efectúo con la finalidad de establecer la 
relación existente entre la calidad relativa de infraestructura y materiales 
educativos y el rendimiento académico en las instituciones educativas de la 
muestra. 
- Síntesis: se emplearon fichas de observación, pruebas estandarizadas y 
procedimientos estadísticos en centros educativos de zonas urbanas y 
semiurbanas. 
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- Conclusiones: los resultados permitieron demostrar que existe relación 
directa significativa directa y positiva entre el empleo de medios y materiales 
educativos y el rendimiento académico de los alumnos de la muestra. 
o). Autor: JIMENEZ LOPEZ, Soledad y ROBLES ORUE, Jorge. 
- Tesis: Influencia del uso de los vídeos educativos en el rendimiento 
escolar de los alumnos del 6to. grado de primaria del Colegio de Aplicación 
de la UNE. 
- Finalidad: se realizó este estudio con el propósito de recoger 
experiencias sobre el uso de las nuevas tecnologías, y e!?pecíficamente de 
los vídeos educativos en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 
-Síntesis: se empleó el diseño cuasi experimental para evaluar de manera 
empírica las características e impacto del" empleo de vídeos educativos en 
el rendimiento escolar. 
- Conclusiones: se concluyó que el uso de estos vídeos educativos influye 
positivamente en el rendimiento escolar t~nto en la motivación, amenidad, 
nivel atencional, participación y nivel de recuerdo de los alumnos del grupo 
experimental respecto al grupo de control. 
p). Autor: MUNOZ MIRANDA, Victoria 
- Tesis: Los medios y materiales para la enseñanza de las Ciencias 
Sociales. 
- Finalidad: trabajo realizado con el propósito de conocer los medios y 
materiales educativos que los docentes de Ciencias Sociales emplean en la 
enseñanza de la especialidad. 
-Síntesis: es una investigación de naturaleza analítico - descriptiva que 
comienza por caracterizar los medios y materiales educativos incidiendo en 
los medios audiovisuales y su clasificación. Asimismo, desarrolla 
problematizadoramente los materiales educativos para la enseñanza de las 
·Ciencias Sociales, enfatizando en los ·materiales audiovisuales cornó 
filiminas, transparencias y retroproyector, finalizando con una aplicación 
didáctica. 
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• Conclusiones: se concluyó verificando el impacto significativo del empleo 
de materiales didácticos en la enseñanza de las Ciencias Sociales, pero 
detectándose marcadas deficiencias en su empleo, tales como problemas 
de selección, pertinencia, calidad y mante-nimiento de los materiales, 
registrándose también una significativa subutilización de estos medios 
q). Autor: CRISOLOGO ARCE, Juan. 
·Tesis: La tecnología educativa en la educación peruana. 
- Finalidad: para realizar la conceptuación y contenido de la tecnología 
educativa enfatizando en sus aspectos filosóficos y psicológicos, así como 
en la actitud y el rol del educador peruano frente a la tecnología educativa. 
• Síntesis: es un trabajo de naturaleza cualitativa que emplea las técnicas 
de análisis teórico y encuesta sobre una muestra al azar de 227 profesores 
-alumnos de segunda especialización de la UNE matriculados en el verano 
de 1976. 
- Conclusiones: se concluye que los profesores alumnos de la muestra 
carecen de la información sistematizada sobre. tecnología educativa siendo 
deficiente la base epistemológica y psicológica de su formación pedagógica. 
2.2. BASES TEÓRICAS - CIENTÍFICOS. 
2.2.1. PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA PARA EL USO DE MEDIOS Y 
MATERIALES. 
Toda propuesta acerca de planteamientos pedagógicos deben 
. : 
sustentarse en consistentes bases teórico-científicas, y más aún, tratándose 
de cuestiones tan complejas y de gran debate especializado como sucede 
con el caso del uso de los medios y materiales, así como de sus aspectos 
concomitantes. 
Aunque se ha integrado oficialmente los fundamentos teóricos de 
nuestro sistema educativo en la denominación genérica de nuevo enfoque 
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La generalidad de la bibliografía especializada sólo enfoca el área 
pedagógica en su relación con el aprendizaje: sin embargo, hemos podido 
conseguir en un trabajo del Dr. Enrique Moya (2003:pág:3-5) puntos 
referentes al tema. 
Los teóricos cognitivos como Jean Piaget y David Ausubel, entre 
otros, plantearon que aprender era la consecuencia de desequilibrios y 
equilibraciones en la comprensión de un estudiante y que el ambiente tenía 
una importancia fundamental en este proceso. El constructivismo en sí 
mismo tiene muchas variaciones, tales como aprendizaje generativo, 
aprendizaje cognoscitivo, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 
por descubrimiento, aprendizaje contextualizado y construcción del 
conocimiento. Independientemente de estas variaciones, el constructivismo 
promueve la exploración libre de un estudiante dentro de un marco o de una 
estructura dada, misma estructura que puede ser de un nivel sencillo hasta 
un nivel más complejo, en el cual es conveniente que los estudiantes 
desarrollen actividades centradas en sus habilidades así pueden cons9lidar 
sus aprendizajes adecuadamente 
La formalización de la teoría del constructivismo se atribuye 
generalmente a Jean Piaget, que articuló los mecanismos por los cuales el 
conocimiento es interiorizado por el que aprende. Piaget sugirió que a 
través de procesos de acomodación y asimilación, los individuos construyen 
nuevos conocimientos a partir de las experiencias. La asimilación ocurre 
cuando las experiencias de los individuos se alinean con su representación 
interna del mundo. Asimilan la nueva experiencia en un marco ya existente. 
La acomodación es el proceso de reenmarcar su representación mental del 
mundo externo para adaptar nuevas experiencias. La acomodación se 
puede entender como· el mecanismo por el cual el incidente cond·uce a 
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aprender. Cuando actuamos con la expectativa de que el mundo funciona 
en una forma y no es cierto, fallamos a menudo. Acomodando esta nueva 
experiencia y rehaciendo nuestra idea de cómo funciona el mundo, 
aprendemos de cada experiencia. 
Es importante observar que el constructivismo en sí mismo no sugiere 
un modelo pedagógico determinado. De hecho, el constructivismo describe 
cómo sucede el aprendizaje, sin importar si el que aprende utiliza sus 
experiencias para entender una conferencia o intenta diseñar un aeroplano. En 
ambos casos, la teoría del constructivismo sugiere que construyen su 
conocimiento. El constructivismo como descripción del conocimiento humano 
se confunde a menudo con las corrientes pedagógicas que promueven el 
aprendizaje mediante la acción. 
El contenido relaciona las estrategias metodológicas y el uso de 
medios y materiales educativos. Así: 
2.2.1.1. JEAN PIÁGET 
J. Píaget (1896 - 1980) La naturaleza del aporte de Piaget al 
constructivismo es netamente epistemológica, teórico y 
procedimental, además de ser de carácter fundacional y articulante 
entre los grandes componentes de esta teoría acerca de la psicología 
en general y del proceso de aprendizaje en particular. 
Piaget considera que el aprendizaje es un proceso que 
favorece el desarrollo de estructuras cognitivas, en los que la 
actividad y el proceso forman parte de un todo orgánico y operativo. 
De igual manera considera que el aprendizaje es más operativo con 
un soporte de mayores niveles de organización mental, para lo cual 
se plantean· como principios de aprendizaje: 
-Calidad antes que cantidad. 
-Proximidad antes que remoticidad. 
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- Estructura horizontal, previa a la estructura vertical. 
En cuanto a la selección de medios y materiales deben tomar 
como características: 
- Manipulativos: con mayor intensidad a menor nivel psicoevolutivo 
del sujeto. 
- Significativos: Cobrando mayor importancia si se relacionan con el 
medio habitual del alumno. 
-Graduados: Tomando como base los niveles requeridos de 
abstracción. 
De lo anterior, se infiere que ningún conocimiento es una copia 
de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de asimilación a 
estructuras anteriores; es decir, una integración de estructuras . ~· 
previas. De esta forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que 
se acaba de conocer y lo que significa dentro del contexto del ser 
humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer no es copiar lo real, 
sino actuar en la realidad y transformarla. 
La lógica, por ejemplo, no es simplemente un sistema de 
notaciones inherentes al lenguaje, sino que consiste en un sistema de 
operaciones como clasificar, seriar, poner en correspondencia, etc. Es 
decir, se pone en acción la teoría asimilada. Conocer un objeto, para 
Piaget, implica incorporarlo a los sistemas de acción y esto es válido 
tanto para conductas sensorio motrices hasta combinaciones lógico-
matemáticas. 
Los esquemas más básicos que se asimilan son reflejos o 
instintos, en otras palabras, información hereditaria. A partir de 
nuestra conformación genética respondemos al medio en el que 
estamos inscritos; pero a medida que se incrementan los estímulos y 
conocimientos, ampliamos nuestra capacidad de respuesta; ya que 
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asimilamos nuevas experiencias que influyen en nuestra percepción y 
forma de responder al entorno. 
Las conductas adquiridas llevan consigo procesos auto-
reguladores, que nos indican cómo debemos percibirlas y aplicarlas. 
El conjunto de las operaciones del pensamiento, en especial las 
operaciones lógico-matemáticas, son un vasto sistema auto-
regulador, que garantiza al pensamiento su autonomía y coherencia. 
2.2.1.2. JEROME BRUNER 
Bruner ,J. (1915) Es característico del trabajo científico de 
Bruner su incidencia en el pensamiento operante y su gran interés 
tanto en la transformación del conocimiento o aprendizaje en general, 
en pensamiento activo y disponible para la actuación en la vida, lo 
cual es grandemente significativo par~ los docentes, dada la gran 
carga profesional que se halla comprendida en los aprendizajes de 
este tipo. 
Sus planteamientos tienen bastante similitud con los de Piaget; 
sin embargo, se puede notar como una de las diferencias básicas, el 
hecho de que, el desarrollo cognitivo diferencia entre los 
conocimientos propiamente dichos y las habilidades. De igual manera 
considera que el aprendizaje se concreta a través de informaciones 
múltiples de fuentes directas como indirectas, donde la experiencia 
constituye la mejor fuente para el aprendizaje (experiencia!, por 
observación y porcodificación). 
Al referirse a los medios y materiales considera que deben ser 
seleccionados: 
- Como canal de transport~ de información con una función neutra. 
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~ Con efectos cognitivos si se integran en la construcción de la -
información. 
- Como estimuladores de operaciones mentales, en cuyo caso serán 
simplificadores, específicos o complejizadores. 
-Como sistema, de información que implica el dominio de técnicas de 
auto estudio y/o uso .. 
Por otro lado, cabe indicar que según Bruner (1996;54) el 
aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre 
para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 
categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 
selección de información, generación de proposiciones, simplificación, 
toma de decisiones y construcción y verificación de hipótesis. El 
aprendiz interactúa con la realidad organizando los inputs según sus 
propias categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las 
preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por 
todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y 
construcción. 
Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del 
aprenaiz (sus modelos mentales y esquemas) es un factor esencial 
en el aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus 
experiencias y le permite ir más allá de la información dada, ya que 
para integrarla a su estructura debe contextualizar y profundizarla. 
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) 
definir los atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus 
componentes esenciales; b) describir cómo deben estar integradas 
sus componentes esenciales; e) definir lo límites de. tolerancia de los 
distintos atributos para que un miembro pertenezca a la categoría 
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2.2.1.3. DAVID PAUL AUSUBEL 
Ausubel D. (1918.- 2008) El gran interés que ha venido 
generando los aportes de Ausubel tanto en psicología como en 
pedagogía, ha sido justamente su dedicación a ejes temáticos como 
la calidad del aprendizaje, las condiciones de significatividad del 
aprendizaje, las cualidades esenciales de los agentes facilitadores del 
aprendizaje y otros de naturaleza similar, todos ellos de gran 
potencial transformador. 
Propone como modelo el aprendizaje .. aprendizaje significativo" 
con un mayor apoyo de los medios y materiales. Estos tienen tres 
secuencias sencillas: 
- Estudio inicial. En el cual el alumno se pone en contacto con el 
material de estudio. 
- El profesor se pone como mediador entre la materia de aprendizaje 
y el alumno. 
- La materia queda mediada entre ésta y el alumno a través de un 
. complejo. entramado de recursos. El profesor es sólo una guía y 
organizador de esos recurso$ y el proceso. 
Los medios y materiales se integran con: 
-Materiales impresos. 
-Materiales audiovisuales. 
- Instrucción programada. 
-Uso de los ordenadores para desarrollar procesos de aprendizaje. 
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En términos más generales, la concepción de Ausubel propone 
lo siguiente en materia pedagógica: 
- El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 
decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 
relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 
alumno ayuda a la hora de planear. 
- Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 
teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en 
que se presenta a los alumnos. 
- Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 
alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno 
. se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una buena 
relación con el maestro, hará que se motive para aprender. 
- El maestro debe utilizar ejemplos, imágenes emergentes, 
diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 
2.2.1.4. LEV SEMIÓNOVICH VYGOTSKY 
Vigotsky L.S (1896 - 1934) significa en el ámbito de la 
investigación psicológica en general y de los procesos del aprendizaje 
en especial, la puesta en vigencia de una verdadera valoración de los 
aspectos históricos y socioculturales en tales eventos, desde una 
óptica integradora, totalizante, dinámica y dialéctica. 
Vincula el aprendizaje directamente al desarrollo personal y a la 
comunicación, entendiendo el desarrollo como la intera{:ción 
constante y experimental de la estructura genética del sujeto con la 
realidad (construcción socio-histórica). La comunicación permite que 
tanto la actividad intelectual como la dimensión psíquica sean 
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consideradas como resultado del impregnado social, convirtiendo así 
el mundo exterior en modelo de la actividad interna. 
Considera el aprendizaje como un proceso de desarrollo y 
complejización de las estructuras cognitivas cuyo referente básico son 
las experiencias previas. 
La enseñanza tiene por finalidad que el estudiante recorra el 
espacio que media entre lo que es su posibilidad genética (sin 
intervención o ayuda externa) y la posibilidad-capacidad de realizar 
actividades sugeridas, guiadas o imitativas etc., a lo que Vygotski 
llama desarrollo potencial (DP). 
Con Vigotski el lenguaje cobra un valor significativo, porque 
hace posible la interrelación del sujeto con la experiencia socio& 
histórica. Cumple, además, una doble finalidad: como. transmisor de 
conocimiento o información y, como modelo de organización de 
estrategias, estructuras de relación, metodología de investigación 
paradigmas, etc. 
El pensamiento de Vygotsky pondera la actividad del sujeto, y 
éste no se concreta a responder a los estímulos, sino que usa su 
actividad para transformarlos. Para llegar a la modificación de los 
estímulos el sujeto usa instrumentos mediadores. Es la cultura la que 
proporciona las herramientas necesarias para poder modificar el 
entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalment~ por 
signos o símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones. 
Para Vygotsky el contexto social influye en el aprendizaje más que 
las actitudes y las creencias; tiene una profunda influencia en como 
se piensa y en lo que se piensa. El contexto forma parte del proceso 
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de desarrollo y, en tanto tal, moldea los procesos cognitivos. El 
contexto social debe ser considerado en diversos niveles: 
- El nivel interactivo inmediato, constituido por el los individuos con 
quienes el niño interactúa en esos momentos. 
- El nivel estructural, constituido por las estructuras sociales que 
influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. 
- El nivel cultural o social general, constituido por la sociedad en 
general, como el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. 
La influencia del contexto es determinante en el desarrollo del 
niño; por ejemplo: un niñq que cree~ en un medio rural, donde sus 
relaciones solo se concretan a los vínculos familiares va a tener un 
desarrollo diferente a aquel que esté rodeado por ambientes 
culturales más propicios. El niño del medio rural desarrollará más 
rápido su dominio corporal y conocimientos del campo; el del medio 
urbano tendrá mayor acercamiento a aspectos culturales y 
· tecnológicos. · .... 
2.2.1.5. HOWARD EARL GARDNER 
Gardner H.E (1943) El período previo al surgimiento de 
Gardner en el ámbito de las teorías de la inteligencia, adolecía de tres 
deficiencias singificaticas reconocidas consensualmente entre los 
especialistas: su falta de versatilidad o incompletitud, su deficiente 
integración y sus muy limitados fundamentos empíricos. Y es Gardner 




Sustenta la teoría de las "inteligencias múltiples". Estas 
condicionan el interés de los alumnos con relación a la materia, así 
como a las experiencias planificadas. Señala que no existe una 
inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de 
inteligencias que marcan las potencialidades y acentos significativos 
de cada individuo, trazados por las fortalezas y debilidades en toda 
una serie de escenarios de expansión de la inteligencia. Estas 
inteligencias múltiples propuestas son: lingüística, lógico matemática, 
corporal y kinésica, visual y espacial, musical, interpersonal, 
intrapersonal. Gardner añadió posteriormente la inteligencia 
"naturalista". 
Gardner estudia asimismo el liderazgo, cómo se forma y su 
relación con las modas, con la diseminación de las actitudes a través 
de la comunicación. Es inimaginable un líder que no comunique bien, 
que no transmita los valores que le sustentan ante la opinión pública, 
pero también que sepa describir estrategias de comunicación que le 
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hagan llegar a públicos heterogéneos y especializados, esto es,' que 
tenga en cuenta la naturaleza diversificada de las mentes 
perceptivas, su sensibilidad y desarrollo cognitivo. 
En cuanto a los medios y materiales considera que deben 
satisfacer las exigencias particulares de cada inteligencia para su 
mejor aplicación. Se consigue con el uso de la multimedia e Internet. 
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2.2.2. MEDIOS Y MATERIALES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE. 
Han sido las corrientes pedagógicas y psicológicas de raigambre 
constructivista, contextualista y ecologista las que han reivindicado el 
valor de los factores mediacionales en el proceso del aprendizaje, 
precisamente donde se encuentran el conjunto de medios y materiales 
didácticos, los que engloban, en un sentido muy amplio, desde una simple 
tiza o la palabra, hasta la multimedia y toda suerte de ingenios 
sofisticados y sus elementos, como las diapositivas electrónicas. 
Una vez más recurrimos a otro trabajo del Dr. Moya (2003) para 
determinar tanto las características como la funcionalidad de los medios y 
materiales en el proceso de aprendizaje. "". 
Consideramos que, como paso previo el estudio de las dispositivas 
electrónicas debemos analizar el proceso de aprendizaje para visualizar 
la operatividad de los medios y materiales educativos. 
En la obra ya citada (ob.cit.7) se presenta el Esquema de aprendizaje 
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El esquema anterior es interpretado del siguiente modo: 
- En la interrelación sujeto ambiente puede presentarse un problema que 
requiere solución (tema de estudio). 
- Si el sujeto está motivado para la solución del problema, pondrá en juego 
las conductas internalizadas (experiencias que incluyen una técnica y un 
contenido informativo). 
- A fin de visualizar mejor la situación problemática y dar solución al 
problema hará uso ,.de una serie de recursos (medios y materiales 
educativos) . 
- Luego de una serie de intentos (p. e. ensayo y error y/o descubrimiento) 
con la integración de los medios y materiales en las acciones 
experimentales, podrá solucionar el problema, logrando así llegar a la meta 
planteada (nuevo conocimiento). 
- La nueva conducta (meta: técnica adecuada más información 
correspondiente) será almacenada en la memoria de largo plazo (proceso 
de internalización), quedando así lista para ser aplicada cuando sea 
necesario (proceso de externalización y transferencia). 
- Todo proceso de enseñanza-aprendizaje no está al margen de la 
estructura socio-económica del medio. 
- El estratega del logro del nuevo aprendizaje por el alumno es el docente. 
· Este al integrar las particularidades del medio, del educando (considerando 
los factores internos y externos del sujeto) la pertinencia de los medios y 
materiales y su calidad profesional, al planificar adecuadamente las 
estrategias (metodológicas y de aprendizaje), posibilita la construcción del 
conocimiento por el alumno. 
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En el proceso de Enseñanza -Aprendizaje los medios de enseñanza 
constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que 
la comunicación ·bidireccional que existe entre los protagonistas pueda 
establecerse de manera más afectiva. 
.._. 
En este proceso de comunicación intervienen diversos componéntes 
como son: la información, el mensaje, el canal; el emisor, el receptor, ·la 
codificación y descodificación. En la comunicación, cuando el cambio de 
actitud que se produce en· el sujeto, después de interactuar estos 
componentes, es duradero, decimos que se ha producido el aprendizaje. 
Los medios de enseñanza desde hace muchos años han servido de 
apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar a 
sustituir la función educativa y humana del maestro, así como racionalizar la 
carga de trabajp de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación 
científica, y para elevar la motivación haqia la enseñanza y el aprendizaje. 
Hay que tener en cuenta la influencia que ejercen los medios en la 
formación de la personalidad de los alumnos. Los medios reducen el tiempo· 
dedicado al aprendizaje porque objetivan la enseñanza y activan las 
funciones intelectuales para la adquisición del conocimiento, además, 
garantizan la asimilación de lo esencial. 
Es importante destacar que los medios de enseñanza se encuentran 
estrechamente vinculados a los métodos para posibilitar el logro de los 
objetivos planteados, y se pueden clasificar de diversas formas de acuerdo 
a distintos criterios 
2.2.3. LAS DIAPOSITIVAS ELECTRÓNICAS 
Es evidente que las diapositivas electrónicas aplicadas como 
recurso didáctico constituyen un avance técnicamente aprovechable con 
propósitos definidamente ed!Jcativos. En el ya conocido "Cono de la 
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Experiencia" de Dale, estaría ubicada entre los de mayor pot~cial 
didáctico por su fidelidad e impacto. 
La preparación de . este tipo de diapositivas es una variante de la 
producción de diapositivas fotográficas. 
Las técnicas usadas, antes del surgimiento de la comunicación 
electrónica fueron la producción artesanal y la producción fotográfica. 
Las diapositivas electrónicas no es otra cosa que la producción de 
diapositivas por computadora. 
Los requisitos básicos para esta producción es la disposición del 
guión técnico y los conocimientos suficientes de los programas de Power 
· Point y Multimedia. Más aún, para mejorar la construcción de las 
dispositivas se hace indispensable tener conocimientos básicos para la 
construcción de la imagen. Estos puntos serán vistos más adelante. 
Cuando el docente no tiene los conocimientos técnicos necesarios 
puede trabajar en equipo con un especialista en computación. De este 
modo se asegura la vigencia pedagógica sobre los criterio~ de la producción 
del técnico. 
Como dijimos, es imprescindible que para elaborar estas diapositivas 
electrónicas, se tenga que utilizar correctamente un programa de 
presentaciones informáticas, como por ejemplo Carel o Power Point. Estos 
programas facilitan la edición de unos documentos especiales que pueden 
incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones y 
fragmentos de video. Los textos pueden editarse directamente con el 
programa de presentaciones y · los elementos audiovisuales pueden 
obtenerse directamente escaneando fotografías, grabando sonidos con el 
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micrófono del ordenador o simplemente copiándolos desde un CD-ROM o 
disquete. 
Hace unos 30 años las diapositivas eran muy costosas y consumían 
mucho tiempo para producirlas. Hoy con la ayuda de las computadoras y los 
programas de software de presentaciones y de texto, se ha reducido 
considerablemente el costo y el tiempo para producirlas. Las diapositivas 
tienen la ventaja sobre las transparencias de permitir un flujo continuo y 
suave de la presentación y también de facilitar una transición de las 
imágenes. Ellas también tienden a ser estéticamente más placenteras. 
Entre los medios audiovisuales, las diapositivas constituyen un medio 
práctico, eficiente y moderno de comunicación científica. Ellas además, 
presentan un gran valor metodológico, porque permiten al autor incrementar 
la eficacia del proceso de comunicación y garantizar el control sobre el 
discurso. Su empleo contribuye a reducir el estrés del expositor, aumenta su 
seguridad, ofrece una mayor flexibilidad para la explicación; concede en 
general, más riqueza y atractivo al mensaje. Dentro del amplio rango de 
medios audiovisuales, las diapositivas constituyen una de las más utilizadas 
, por científicos y académicos. No obstante, se ha podjdo comprobar la 
insuficiente difusión de aspectos metodológicos sobre su adecuada 
obtención y preparación, así como la inexistencia de literatura sobre el 
:ema. lo que condiciona a menudo el uso incorrecto de este medio de 
exposición. 
El presente trabajo, sin pretensiones de que se considere una 
propuesta metodológica definitiva, desea exponer de manera sintetizada los 
aspectos básicos que se deben considerar para la elaboración de las 
diapositivas. 
En relación con la sala de proyección, el tamaño de su local, la 
magnitud de la audiencia y la duración de la exposición son aspectos 
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importantes para el empleo de un medio audiovisual. Las diapositivas 
pueden utilizarse en la mayor parte de las ocasiones, ellas son 
especialmente útiles para audiencias de 25 o más personas y siempre que 
se planee repetir varias veces la misma presentación. 
Si la sala de proyección es muy grande y la pantalla no guarda proporción 
con ella, entonces la tipografía, así como el resto de los elementos gráficos, 
pueden resultar ilegibles para el público. 
Por tanto, si se desconocen las características de la sala donde se 
realizará la presentación, es aconsejable colocar pocos textos en cada una 
de las diapositivas seleccionadas, así como escoger y emplear un tamaño 
de letra lo más apropiado posible, de modo que puedan verse y leerse con 
comodidad. De igual forma, es recomendable evitar la posición vertical en 
las diapositivas, porque habitualmente las pantallas de proyección se 
disponen en posición horizontal, de· forma que la imagen ocupa toda la 
pantalla. Una proyección vertical sobre una pantalla horizontal puede 
producir un efecto negativo en el auditorio, la información puede llegar de 
:1ma rraqmentada e impedir que se capte y comprenda el conjunto de la 
exposición. 
2.2.4. ESTUDIO DE LA IMAGEN 
Gran parte de los especialistas en didáctica han puesto de relieve 
que por lo menos las tres últimas décadas, ha continuado el desarrollo de 
una tendencia iniciada algunas décadas antes, sobre todo desde la 
masificación de la televisión: el culto de la imagen. Desde luego, aparte de 
la publicidad, el arte, la política, la publicidad, el marketing y otras 
manifestaciones de la cultura, también la didáctica y la educación han 
acusado este impacto. 
El desarrollo de la comunicación electrónica ha devenido en la 
imposición de la imagen como unidad de comunicación, transformando el 
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elemento textual en su complemento. Este aspecto ha sido explotado 
acertadamente por la publicidad. 
Juan Costa (1970:p.73) específica que "el concepto de imagen es 
incompleto si no se entiende como "imagen mental". 
Una definición de imagen que consideramos 
encuadra con nuestros fines la proporciona Tadei (1974 1 
100). 
" ... lo que reproduce, los contornos de las cosas 
representadas y llega a ser expresiva o 
comunicante ·precisamente por virtud de tal 
reproducción". 
Esta definición ya nos está planteando la necesidad de una 
planificación técnica de las diapositivas, ya que al considerar la 
imagen como su componente se está indicando de modo subyacente, 
la necesidad de un conocimiento técnico para su representación, más 
aún si ha de complementarse con elemento textual. 
La imagen didáctica como procedimiento gráfico está 
constituido por dos formas esenciales del graphein: el trazo y el 
marcaje. Se orienta a hacer comprensibles las cosas no evidentes, 
ocultas o abstractas. Exige a su diseñador buenas dosis de 
abstracción y síntesis con el fin de descubrir aquello que es esencial 
en cuanto a componentes, organización y comportamientos. Su 
funcionalidad se logra cuando hace parte de una normatividad 
asignada con propósitos referenciales a manera de códigos de un 
lenguaje que permita, con base en unos pocos elementos 
estructurales, la expresión de infinitas posibilidades fruto de la 
. intencionalidad del emi!?pr. ·Debe ser e~ paz de conciliar dos aspectos 
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relevantes: la riqueza del fenómeno que expresa y a su vez'. la 
simpleza de su expresión para concentrar la atención del lector. 
Para el diseñador es la vía de la descomposición del fenómeno en 
códigos transmisibles y para el lector el proceso inverso que construye una 
imagen a partir de los fragmentos recibidos coherentemente. Se logra el 
mayor éxito cuando la imagen resultante se acerca a la imagen generadora. 
Es una conversación mental entre dos cerebros que han hecho uso de un 
medio exterior para comunicarse. A su vez este medio es transportado a 
través de otros medios y este por otros hasta alcanz{:lr los niveles de 
complejidad apropiados para la tarea de llevar informaciones desde un 
cerebro a otro. Entre todos los medios involucrados en la transportación ha 
de existir al menos uno de carácter frsico dadas las limitaciones fisiológicas 
del ser humano. 
El trazo es en general el dominio de la línea con su potencial 
expresivo sobre un fondo de manera gestual y autónoma o normalizada. Es 
el lugar común al decir de los· matemáticos. Se entiende por trazo a la 
configuración de la línea con cierta orientación a establecer una figura 
determinada como parte del graphein. De acuerdo a esto, el trazo puede ser 
de múltiples maneras: continuas, discontinuas, sesgadas, insesgadas, 
asciuradas, dentadas, mixtas, lineales, zigzagueantes, etc. En cambio, 
marcaje equivale a delimitación o establecimiento de un ámbito especial 
definido, configurada precisamente por el trazo. En otras palabras, el 
marcaje es una delimitación de espacios o formas en base al cual se 
pueden representar espacios geométricos, · naturales, humanos, 
convencionales y otros. 
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El marcaje es la presencia de la mancha con intención de asignar 
luz a la composición. Asimilable al concepto de superficie bajo la óptica de 
1 • • .a crencra. 
La imagen didáctica es una acción generalizada y abierta con sentido 
pragmático. Se aplica a hacer inteligibles tanto las cosas corrientes de la 
vida como aquellas construcciones mentales de los seres humanos, que se 
ocultan entre los vericuetos de la razón, que no son tan evidentes ni 
directamente accesibles, para suscitar nuevos conocimientos. Implica, como 
todo acto comunicativo, la acción inicial de un emisor -el diseñador- y una 
acción final de un receptor -el lector-. Se constituye en medio y referente a 
la vez para mensaj~s unidireccionales. 
2.2.5. ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN 
Muy pocos ámbitos de la cultura humana obedecen a un criterio 
analítico de descomposición para su comprensión cabal, como los 
productos de la imagenología. 
Por consiguiente, se hace necesario considerar en primer lugar la 
calidad representativa de la imagen para comprender los elementos de su 
construcción. 
Lilia De Lilia Menegazzo (1979:p.69) considera que la imagen se 
caracteriza por dos aspectos: la figuratividad y la inconicidad .. 
La primera es el grado de representatividad respecto a los objetos o 
seres del mundo exterior. Una fotografía tiene mayor figuratividad que un 
dibujo. 
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La iconicidad es el resultado de la comparación entre la imagen real y 
el nivel de realismo que tienen la imagen que la representa (dibujo). 
El logro de las características señaladas se consiguen (Moya 2003) 
considerado las siguientes técnicas: 
- Angulación 
- Determinación del núcleo semántico 







La angulación alude a la proyección o perspectiva de enfoque 
existente en la observación a partir del observador, respecto del 
objeto observado. En el documento al que ya hemos hecho 
referencia, se considera la manera cómo se presenta la imagen tiene 
efecto psicológicos que inciden en la atención y el estado anímico. 
Considera: normal, picado y contrapicado. 
La normal es la presentación común del objeto, como si le 
estuviera viendo de modo frontal. 
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La presentación en picado se logra representando el objeto 
como si se le estuviera viendo de arriba hacia abajo. 
La presentación en contrapicado se obtiene presentando el 
objeto como si se le viera de abajo hacia arriba. 
De todo esto, se verifica que la angulación es el punto de vista 
físico desde el que se registra la escena. 
2.2.5.2. DETERMINACIÓN DEL NÚCLEO SEMÁNTICO 
Así como en cualquier diseño o construcción arquitectónica 
existe un eje nodal o axial que sustenta poderosamente lo esencial de 
la estructura, también sucede algo similar en la propuesta de 
Bullaude acerca del núcleo semántico (1970:p.14) quien .la define 
como ... la zona de mayor significación de la imagen. 
.;.· 
Se entiende que este núcleo semántico está directamente 
relacionado con el motivo central del tema que se trata, pero también 
se involucran sólidos elementos de carácter interpretativo. 
2.2.5.3. COMPOSICIÓN Y ENCUADRE 
Dado el carácter decididamente especializado y técnico que 
adquiere la construcción de una imagen, deviene natural que 
expertos como el Dr. Moya (1990) consideren que la estructuración 
de una imagen tenga relación con la composición y el encuadre. 
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La composición es la distribución de los elementos dentro del 
campo perceptivo. El elemento principal que constituye el núcleo 
semántico y los secundarios que complementan la imagen. 
Como referencia técnica se recomienda que una transparencia 
didáctica no tenga más de cinco elementos. La capacidad perceptiva 
de los observadores establece esta proposición. 
El encuadre se relaciona con Jos planos y con el foco de 
atención visual. 
Se considera que el motivo central de la lámina debe ubicarse 
fuera del centro geométrico de ella, debe ubicarse en el "foco de 
atención" visual, ubicado en el centro óptico. 
Centro Geométrico 
Centro Óptico 
La recomendación general es que la imagen principal debe 
estar fuera de la superficie sombreada. 
Por lo general, un motivo situado en el centro de la diapositiva 
consigue un resultado aceptable. Pero, antes de establecerla es 
conveniente considerar todas las opciones que están a nuestro 
alcance, debiendo considerar cuál es el centro de interés a enfocar en 
la diapositiva electrónica, así como qué· pretendemos transmitir con 
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ella. No cabe duda de que centrar el motivo es muy adecuado para 
casos en que predomina la simetría, pero a cambio, descentrarlo 
puede resultar interesante si nos interesa desviar la atención hacia el 
resto de la diapositiva, resaltar otros elementos de la imagen o crear 
un efecto visual. 
Podremos alcanzar un equilibrio perfecto si compensamos la 
presencia del motivo principal con uno secundario colocando a éste 
. último en el punto clave diametralmente opuesto al que ocupa el tema 
principal. En cualquier caso, el motivo secundario no deberá nunca 
restar protagonismo al principal. " · 
Es importante indicar que el descentrado del motivo puede 
"engañar" al entendimiento de . los alumnos que observen la 
diapositiva electrónica, por lo que se debe tener la precaución de 
hacer un prediseño y conservarlo mientras movemos la composición 
en busca del encuadre correcto. 
2.2.5.4. LOS PLANOS 
Aún reconociendo que el manejo de los planos es aporte 
original del arte y los artistas en el sentido ortodoxo del término, 
llámense pintores, dibujantes, escultores y arquitectos, ya refiriéndose 
a la época moderna y contemporánea, el autor de la obra citada dice 
que los planos son una herencia de la fotografía y de la 
cinematografía, ya que ambas tratan con la reproducción de las 
imágenes y del impacto que causan en el observador. Se estructura 
en base la relación hombre paisaje. 
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Los planos son: 
• Gran plano General (G.P.G.) 
Cuando la imagen presenta un paisaje amplio y la figura 
humana en pequeño (motivo central). 
• Plano General (P.G.) 
Si se reduce el paisaje y la composición presenta al 
objeto (hombre) en su totalidad, con mayor visibilidad. 
• Plano tres cuartos (P .A) 
Hay predominio del objeto principal (hombre) se le 
presenta considerándolo hasta la altura de las rodillas se 
le llama también plano americano. 
• Plano medio (PM) 
Si se presenta la mitad de la persona (u objeto), desde la 
cabeza hasta la cintura. 
• Primer plano (P.P) · 
Es el equivalente de una fotografía tamaño carnet. 
Desde la cabeza a medio Tórax. 
• Plano en detalle (PO) 
Cuando se presenta un elemento del hombre (u objeto) 
por ejemplo presentar el ojo, la nariz, la boca, una mano, 
un dedo, etc. 
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2.2.5.5. EL PUNTO 
Clásicamente considerada como el inicio de una recta, el .-.· 
punto está considerado en imagenología, como un elemento de 
concentración de la atención (A), como elemento de equilibrio 








Otro de los aspectos esenciales, relacionados al punto en la 
utilización de diapositivas como medio audiovisual, es la retención 
del espectador durante la presentación. Se sabe que la capacidad 
máxima de retención de la atención de un espectador adulto, con 
coeficiente de inteligencia normal y escolaridad promedio de noveno 
grado, ante una diapositiva de calidad, no es mayor de 30 segundo. 
La curva de atención comienza a decrecer pasado ese tiempo, que es 
cuando el espectador empieza a buscar deficiencias en la 
presentación o en el contenido de la imagen. Si una buena diapositiva 
puede retener la atención del espectador durante ese lapso, una mala 
diapositiva es. posible que no lo logre por más .de tres o cuatro 
segundos; o lo que es peor, que distraiga en lugar de fijar la atención, 
ello tiene una relación directa con la calidad de la diapositiva. 
La calidad de la imagen o el gráfico ;a exponer, así como la 
correcta combinación de colores en la diapositiva, influyen de manera 
notable en la retención de la atención del espectador. En el caso de 
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las diapositivas de texto, esta debe leerse, bien por el expositor o por 
un locutor profesional, a un promedio de dos a tres palabras por 
segundo, respetando las pausas correspondientes, lo que le permitirá 
alcanzar entre 70 y 90 palabras a los 30 segundos de exposición 
2.2.5.6. LA LÍNEA 
La línea, concebida como una sucesión determinada o 
indeterminada de puntos, sirve para orientar la lectura del 
contenido de una imagen determinando líneas de fuerza (8 -
O) y líneas de interés (A- C) 
A B A B 





También se considera la línea de partición. 
Debe estar siempre en el tercio superior (A) o tercio 
inferior (B) a la mitad es contraproducente (C) 
B e 
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Como se sabe, la línea es el elemento básico de todo 
grafismo y uno de los más usados, teniendo tanta importancia 
en un grafismo como la letra en un texto. Representa la forma 
de expresión más sencilla y pura, pero también la más 
dinámica y variada. 
Está formada por la unión de varios puntos en sucesión, 
pudiéndose asimilar a la trayectoria seguida por un punto en 
movimiento, por lo que tiene mucha energía y dinamismo. Su 
presencia crea tensión y afecta al resto de elementos cercanos 
a ella. 
Entre las principales propiedades de la línea son: 
-Contiene gran expresividad gráfica y mucha energía. 
-Casi siempre expresa dinamismo, movimiento y dirección. 
-Crea tensión en el espacio gráfico en que se encuentra. 
- Crea separación de espacios en el grafismo. 
La repetición de líneas próximas genera planos y 
texturas. 
En una composición define direccionamiento, que estará 
más acentuado cuantas más líneas paralelas haya. Esta 
cualidad se puede usar para dirigir la atención en una dirección 
concreta, haciendo que el espectador observe el lugar 
adecuado 
Las propiedades de una línea vendrán definidas por su 
grosor, su longitud, su orientaCión (dirección) respecto a la 
diapositiva, su ubicación (posición), su forma (recta o curva) y 
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su color. Estas propiedades se verán afectadas también por el 
número de líneas que haya en la composición, su proximidad y 
la orientación relativa entre ellas. 
La línea es considerada como tal mientras la relación 
ancho/largo no sobrepase una proporción determinada. Una 
línea más ancha que la mitad de su largo pierde la expresión 
dinámica del trazo y adquiere la estática de una superficie 
cuandrangular. 
La unión sucesiva de líneas conforma un trazo. Los 
trazos dan volumen a los objetos que dibujamos y permiten 
representar simbólicamente objetos en la composición, 
eliminando de ellos toda información superflua y dejando sólo 
lo esencial 
La línea pueden tener lqs bordes liso~ o dentados, con 
extremos rectos, redondeados o en punta. Su cuerpo puede ser 
sólido o texturado, y su dirección puede ser curva o recta. Y 
cada una de estas características matizará la forma en que es 
interpretada una línea por el espectador. 
2.2.5.7. EL COLOR 
Las teorías contemporáneas de la imagenología 
atribuyen una decisiva importancia al color, lo cual deviene 
coherentemente con lo que sostiene Menegazzo (1974/34): 
que al aplicar el color a las imágenes, éstas pueden ser 
consideradas para ser realistas, convencionales atencionales. 
- Realistas: cuando el objeto representado se colorea de 
acuerdo a la realidad observada. 
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- Convencional: Si hay una forma de acuerdo, generalmente 
de uso consuetudinario, para colorear elementos o partes del 
objeto. Consecuentemente pueden ser arbitrarios o codificados. 
- Arbitrarios. Para diferenciar cada parte de un todo, sin 
acuerdo alguno. 
- Codificado. Si de alguna forma hay un tipo de acuerdo para 
colorear uno o Jos componentes del todo. 
- Atencional: cuando se quiere concentrar la atención de los 
observadores en un elemento específico del todo. 
' 
El color se considera normalmente como una propiedad 
de la luz, su longitud de onda. En tal definición las microondas 
o las señales de radio FM serían también colores ya que la 
única diferencia con la luz es su longitud de onda. La luz visible 
abarca entre ~80 y 780 nm. Mientras que las emisiones de 
radio en FM están en el rango de los metros. En realidad sólo 
conocemos el color de la luz visible, que es el único que 
nuestra retina es capaz de procesar. 
Así que resulta que no hay tal color "ahí fuera". La 
experiencia que llamamos color puede llegar a estar 
relativamente desconectado de las propiedades de la luz, 
dependiendo de que más cosas está experimentando el 
cerebro al mismo tiempo o incluso de lo que espera ver. 
Estamos acostumbrados a los nombre básicos de los 
colores, como rojo, verde, azul, incluso hablamos de "azul 
verdoso", pero no ocurre así en todas las culturas. Un estudio 
llevado a cabo por Berlin ·y Kay (1969) sobre más de 100 
lenguajes de diferentes cultllras mostró que los colores 
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primarios son considerablemente consistentes entre culturas 
aunque no todas las culturas tienen el mismo número de ellos. 
Aunque el estudio y su continuación posterior ha sido objeto de 
cierta controversia, vale la pena tomarse en cuenta para la 
. elaboración de diapostivas electrónicas, ya que puede dar 
luces acerca de la composición de los colores a usar. 
En aquellos lenguajes que solo tienen dos palabras para 
nombrar colores, son siempre blanco y Negro. De los que 
tienen más nombres, el tercero siempre es' rojo. El cuarto y 
quinto son verde y amarillo o bien amarillo y verde. El sexto en 
aparecer es azul, el séptimo, marrón y sólo entonces vienen 
gris, violeta y otros colores sin un orden específico. 
2.2.5.8. LA LUZ 
Uno de los elementos de mayor impacto en la 
visualización de la imagen, es la aplicación adecuada de la luz, 
la que permite precisamente: 
- Expresar sentimientos, y emociones. 
- Crear una atmósfera práctica. 
-Diferenciar diferentes aspectos de una representación. 
- Resaltar la profundidad de los espacios abiertos y de los 
ambientes cerrados. 
- Lograr efectos realistas (de cómo iluminar a la luz, el objeto 
observado) y efectivista (a través del contraluz, claro o~curo, . 
luz- sombra). 
De alguna forma el origen de las diapositivas, que está 
muy relacionada a la fotografía, está en la luz siendo la propia 
etimología de la palabra la que la define como escritura de la 
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luz (del griego photo- luz- y graphia- escritura). Existen cuatro 
tipos de luz dependiendo de su ·incidencia sobre el sujeto: 
cenital (verticalmente), frontal, lateral (entre 45° y 90) y 
contraluz (por detrás). 
Newton demostró que la luz blanca se descompone, al 
atravesar un prisma de cristal, en rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul y violeta. Esta luz blanca puede reconstruirse igualmente 
haciendo pasar por una lente convergente estos seis colores. 
Grassman dotó a la teoría del color de una base 
. científica estableciendo que toda sensación de color puede 
obtenerse combinando los tres colores denominados primarios 
cuya mezcla puede ser sustractiva (mezclar pinturas y tintas a 
partir de amarillo, rojo y azul. Se emplea en imprenta) o aditiva 
(mezclar rojo, verde y azul para conseguir proyectar los colores 
sobre una pantalla. Se emplea en televisión). 
2.2.6. FUNCIONES DE LA IMAGEN 
Es sabido que a toda construcción estructural propia de las 
imágenes, corresponde una descripción y explicación funcional 
correspondiente a su naturaleza particular. Por lo mismo, el Dr. Moya 
· (Ob. Cit. 77) considera que estas funciones no son exclusivas de las 
ilustraciones de los libros de textos sino que también se aplican en todo 
· material de observación como las diapositivas. 
- Motivadora. Si la lámina presenta un pasaje concreto de un hecho o 
de una narración, o cuando se presentan representaciones genéricas 
derivadas del título del tema sin que exista una interacción necesaria 
con el texto. 
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- Vicaria!. Cuando la imposibilidad de verbalizar ciertos contenidos no 
verbales requieren del apoyo de imagen básicamente figurativa. 
- Catalizador de experiencias. Cuando a través de la imagen se 
trata de organizar una realidad compleja de modo que facilite la 
lectura de la imagen. 
-Informativa. Considerada como de gran valor pedagógico. Presenta 
la imagen que se complementa con el texto, principalmente en los 
libros de texto. 
En este caso, el texto amplía la información de la imagen. 
- Explicativa. Si se presentan imágenes realistas con la inclusión de 
signos direccionales para mejorar la información icónica. 
- Estética. Están considerados como imágenes de apoyo. Se 
determina que responden - pese a lo dudoso de su esteticism(r- a 
los hipotéticos retratos de personajes históricos. 
-Traducción. Son reproducciones icónicas que tratan de representar 
conceptos abstractos, generalmente por convencionalismo. 
- Proceso: Están referidos a la representación secuencial de un 
procesos, captando lo más significativo que, por lo general, resulta 
difícil de observar, con economía de tiempo y esfuerzo. 
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Las imágenes no nacen solas ni son anónimas, aun cuando no 
veamos a su autor. Detrás de cada una de ellas hay siempre unos 
individuos que la han producido en determinado momento, por Jo cual 
se debe poner interés especial cuando se van a insertar imágenes en 
las diapositivas. Las imágenes, sin Jugar a dudas, actúan sobre la 
base de una intención bien definida. Se debe estudiar hacia quienes 
va dirigida la imagen, cuáles son sus maneras típicas de reaccionar y 
en qué condiciones o circunstancias se debe producir la 
"comunicación por imágenes". Así, detrás de toda imagen hay una 
intencionalidad, es decir, se desea lograr algo de Jos alumnos u otros 
espectadores. 
En cuánto al hecho de qué se puede lograr mediante 
imágenes, existe mucha discrepancia entre los especialistas. Todo 
depende de aquello que los teóricos llaman "contexto". Un contexto 
es una situación particular definida por indicadores geográficos, 
temporales, psicológicos y sociales, en la cual se manifiesta una 
..... 
intención. Un contexto tiene la virtud de explicar toda una ctasé d~ 
acciones e interacciones entrelazadas entre sí en función de una 
intención. 
Por ejemplo, algunos de esos contextos típicos que suelen 
generar diferentes clases de acción comunicativa mediante 
imágenes, se pueden presentar en una situación pedagógica. Una 
primera situación contextua! está marcada por las relaciones de la 
especialidad de los alumnos. En este contexto se generan todas las 
-
imágenes de la didáctica especial, siendo la intención básica verter 
contenidos precisos, globales · y específicos del tema de la 
especialidad expuesta en la diapositiva. Casi por principio, esta 
intención tiene poco o nada que ver con la calidad del mismo, con su 
utilidad o, mucho menos, con la calidad del mensaje. 
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En cambio, en los contextos pedagógicos en general, que 
están marcados por las relaciones de transmisión de información, sí 
se pretende una supuesta descripción o explicación de la realidad 
objetiva. Un caso particular de esta clase de contextos es el de 
enseñanza-aprendizaje, donde la intención básica es instruir, tanto si 
se trata de situaciones educativas como si se trata de situaciones de 
adiestramiento organizacional o de orientación de usuarios. Aquí se 
generan todas las imágenes instruccionales que ya conocemos por 
los textos escolares, los materiales de entrenamiento, los manuales 
de usuarios, etc. 
Otro caso particular de contextos informativos es el periodismo, 
donde la intención básica es la difusión de hechos y análisis de .-.· 
acontecimientos. Por supuesto, el periodismo audiovisual depende en 
mucha mayor medida de las imágenes que cualquier otro tipo de 
comunicación informativa. En un plano de intenciones muy 
subyacentes, es probable que toda imagen informativa cumpla 
funciones de manejo de actitudes y opiniones a través de la distorsión 
de la realidad objetiva -tanto en contextos educativos como en los 
casos periodísticos- de acuerdo a los intereses del sector dominante. 
Sin embargo, en un plano superficial es de suponer que la intención 
básica está referida a la descripción o explicación de la realidad 
objetiva. 
Algo diferente ocurre en los contextos de entretenimiento, 
marcados por las relaciones de uso del tiempo libre, donde la 
intención básica es distraer, recrear o hacer pasar el tiempo. En estos 
contextos .la realidad descrita no es objetiva, sino de ficción; aun 
cuando se trate de historias reales, la parte objetiva es sólo una base 
de construcción de imágenes, ya que los modos de presentarla y de 
organizarla constituyen fuertes elementos de alteración que la 
convierten en una realidad ficticia, en mayor o menor medida. Aquí se 
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generan todas aquellas imágenes del cine y la televisión 
convencionales, algunas de las cuales pretenden divertir o hacer reír, 
otras conmover, otras aterrorizar, etc. 
Hay muchos otros contextos típicos generadores de imágenes, 
tales como el de las relaciones políticas y de poder (imágenes 
electorales), el de las relaciones organizacionales (logotipos y 
emblemas), el de las relaciones disciplinarias (señales de tránsito) y 
muchos más, incluyendo, por supuesto, el de las relaciones 
sentimentales y amorosas (tarjetas de salutación). De todos mod9s, lo 
importante de esta idea es que toda imagen tiene una intención que 
define su función de acuerdo a las características de un contexto. Es 
decir, las imágenes persiguen siempre obtener algo de alguien en 
relación con una red de circunstancias preestablecidas. Según esto, 
un buen " lector'' de imágenes sabe identificar las intenciones de 
fondo y reconocer cada contexto; en consecuencia, es capaz de 
determinar hasta qué punto esas intenciones son compatibles con 
sus propias necesidades y en qué medida él participa o se involucra 
en ese contexto. 
2.2.7. CLASIFICACIÓN DE LAS IMÁGENES 
Diversas posturas clasificatorias se han realizado acerca de la 
imagen, sustentadas en criterios de mayor o menor pertinencia 
respecto a su empleo en la educación y la didáctica. Recurriendo una 
vez más al trabajo del Dr. Moya (1990:p.219) consideramos la 
siguiente clasificación: 
- Láminas con imágenes reales. 
Representan a los objetos, las cosas o los hechos, tal como 
son o como fueron en la realidad. 
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-Láminas con imágenes ilustrativos. 
Generalmente representan un fenómeno, proceso o 
acontecimiento específico, incidiendo principalmente en sus detalles 
internos significativos. 
-Láminas con imágenes diagramáticas. 
Representan de una manera esquemática el objeto, fenómeno 
o funcionamiento del mismo. A través de él pueden apreciarse las 
relaciones entre unos elementos y otros. 
- Láminas con imágenes kinéticas. 
Tienen como contenido el movimiento progresivo que se hace 
durante el desarrollo de lll1c:l c;¡ctividaq, salto, lanzamiento o carrera. 
Tienen como campo de aplicación el área de Educación Física de 
manera preferencial. 
Debemos ser conscientes que estamos inmersos en el 
mundo de la imagen, la cual ha desplazado en gran medida otras 
formas habituales de comunicación, si bien convive y se interrelaciona 
con ellas. Por tanto es necesario tener una serie de parámetros a 
través de los cuales podamos procesar la gran cantidad de 
información que nos llega a través de dichas imágenes. Sin embargo 
en un porcentaje muy elevado, nuestra sociedad carece de los 
· elementos para tamizar tal información; por tanto, nos encontramos 
ante un ana1fabetismo visual muy grande. 
Por todo ello creemos firmemente que las nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza (diapositivas, video, infografía, etc.) pueden 
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contribuir poderosamente a sentar las bases de una cultura visual 
enrriquecedora. 
Las imágenes visuales, nos ofrecen la oportunidad de obtener 
una información de lectura directa y de fácil proceso mental en su 
interpretación, ya que el ojo posee una de las mayores fuerzas 
interpretativas relacionadas con nuestro entorno visual. La 
información, es la base de todo proceso educativo; los sentidos, nos 
proporcionan el placer de aprender a través de ellos, así, de esta 
manera, conocemos y seleccionamos dentro del proceso educacional 
toda la información que nos llega procedente de nuestro entorno, 
concluyendo progresivamente en la formación del individuo. 
Los ojos, son las ventanas de nuestro cerebro, a través de 
ellos, nos llegan constantemente las informaciones más importantes 
para nosotros, tales como el color, la forma, el espacio, la luz, el 
movimiento, la perspectiva etc., y así un sinfín de conceptos que nos 
permiten distinguir y seleccionar las cosas que nos ro~ean, 
adquiriendo progresivamente un concepto plástico en el que nos 
habremos de· expresar constantemente como una forma más de 
nuestra cultura y educación. 
Nuestra expresión plástica, no es otra cosa que el resultado del 
proceso que tiene lugar en nuestro cerebro al recibir imágenes y 
sentir la necesidad de expresarnos a través de un medio plástico, 
buscando la comunicación externa con nosotros l'!lismos y con los 
demás por medio de la representación del signo gráfico y las 
imágenes generadas por nuestro nivel y entendimiento plástico. Con 
) 
las imágenes, manifestamos nuestros deseos, sentimientos, 
necesidades, placeres, etc., unas veces enfocados· a los demás y 
otras, por el mero placer de ver expresados a través de las imágenes 
nuestros pensamientos, algunas veces abstractos y otras muy 
concretos. Dependiendo de la edad, estas necesidades tienen 
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variantes en algunos matices, pero la constante es siempre una 
manifestación placentera, por ello, necesitamos la información y 
educación a través de las imágenes, ya que sin ellas, este apartado, 
quedaría sustancialmente falto de algo tan importante como es la 
visión. 
Los niños, son grandes receptores a todos los niveles 
sensoriales,: de cualquier tipo de información desde su más pronta 
edad, por ello, y refiriéndonos a la imagen tendremos a nuestro 
alcance, un de las mayores posibilidades de información a nuestra 
disposición y al alcance de cualquier edad y nivel, para lo cual 
habremos de tener presente algunas consideraciones. Ante esto, 
hallamos que Jos jóvenes universitarios de la UNE, pueden obtener 
los beneficios que implica el empleo adecuado y sistemático de- las 
imágenes en las diapositivas electrónicas. 
2.2.8. PRODUCCIÓN DE DIAPOSITIVAS ELECTRÓNICAS 
Parte medular de toda formación tecnológica corresponde al 
"know how", es decir, al cómo hacer o producir, en este caso, las 
diapositivas electrónicas. 
Una vez más tomamos la referencia del Dr. Moya (2005:p.5) 
cuando sostiene que: La producción de una serie de diapositivas 
considera las siguientes etapas: 
• Planteamiento: 
• Diagnostico de la necesidad. 
• Consideración de las posibilidades. 
• Análi~j~ p~ objetos, 
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- Operacionalización de objetos. 
• Selección de fuentes teóricas. 
• Revisión de la teoría y lenguaje de la imagen 
• Tratamiento conceptual del contenido. 
• Determinación de la relación imagen-texto 
• Guionización: 




• Evaluación de Jos guiones 
• Realización: 




2.2.9. COMPOSICIÓN DE LA DIAPOSITIVAS 
A pesar de las tendencias naturalistas en la composición de la 
imagen, tratándose de diapositivas electrónicas educativas o 
artísticas,· es evidente que la composición adquiere todo un carácter 
especializado. 
Al respecto, resulta necesario indicar que la disposición de las 
diapositivas, se refiere a la distribución de las imágenes y del texto 
en la superficie de una diapositiva. Al respecto recomienda: 
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- Tomar en cuenta el "foco de atención visual" y su relación con el 
"núcleo semántico". 
- Considerar el número de elementos a presentar, principal~ente 
cuando se trata de proyectar imágenes. 
- Si se presenta imágenes y texto hay que establecer el equilibrio 
entre imagen, texto y superficies libres. 
- Si se presenta sólo texto, se debe considerar un máximo de 14 a 16 
líneas de texto, cuidando el espaciado entre líneas. 
-Seleccionar características legibles, sin trazos recargados. 
- Buscar siempre el contraste de colores entre el fondo y el texto. 
- Tomar en cuenta la proposición de Withoker para concentrar la 
atención del auditorio. 
- · Aplicar la técnica de rotulación para carteles y rotafolios para 
mejorar la comprensión del contenido textual. 
La composición es la tarea de disponer en el espacio de trabajo 
los signos necesarios, partiendo de una ide,a preconcebida, 
obteniendo un· resultado estético que provoque en el lector o 
espectador el efecto deseado por el diseñador y a la vez permita una 
fácil y agradable lectura. 
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La composición que según Huyghe (2005:p.64) busca en la 
obra una afirmación estática para acentuar el sentido de continuidad y 
eliminar todo cuanto pudiera sugerir movilidad, evolución y 
transformación y que para ello se centra en la forma y excluye todo lo 
que podría trastornarla y abocarla de nuevo a aquella indeterminación 
inicial de donde la han arrancado los esfuerzos de la inteligencia, es 
la que denominamos clásica o estática. 
La composición clásica se basa en el estatismo, el equilibrio, 
el ritmo y la simetría. 
La composición libre o dinámica al contrario que la estática no 
se basa en reglas constantes, expresa, con las técnicas y medios de 
que dispone, la sensación del momento utilizando para ello la fuerza 
que los distintos signos puedan ofrecer. Sin embargo, teniendo en 
cuenta el fin que persigue la composición, la unidad y el equilibrio se 
encuentran presentes en la composición dinámica. 
Composición continua es la que desarrolla en la totalidad del 
espacio de trabajo (sea este un papel, un lienzo, un muro o una 
pantalla de ordenador), una narración continua. 
La composición en espiral, (la idea se desarrolla sobre una 
línea espiral imaginaria desde el centro del espacio de trabajo hacia 
sus límites exteriores o al contrario dependiendo del efecto deseado) 
y la composición polifónica, (varios temas compositivos desarrollados 
simultáneamente sobre el espacio de trabajo, y que a la vez se 
compenetren entre sí), son dos subdivisiones de la composición libre 
o dinámica. 
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Las leyes generales de la composición son aquellas que hacen 
referencia a los resultados que el diseñador pretende conseguir, a 
saber: 
- Ley de la unidad 
- Ley del ritmo 
. Las leyes específicas de la variedad, el interés, el resalte, la 
subordinación y la del contraste actúan en el ámbito de la ley general 
de la unidad, las leyes específicas de la simetría y de la intensidad 
actúan en la ley general del ritmo y en ambas a la vez tenemos las 
leyes específicas del equilibrio y del lenguaje 
2.2.10. FORMATOS PARA LA GUIONIZACIÓN 
Una de las grandes ventajas comparativas que se registran a 
favor de la guionización de los recursos audiovisuales en general y de 
las diapositivas electrónicas en especial, es la existencia de formatos 
preconcebidos y hasta modélicos. 
Los materiales audiovisuales, para su aplicación en las aulas 
requieren de un tratamiento especial, sin dejar de lado su fuente de 
origen: la comunicación e información. 
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• Guión literario: (básico) 




NO TEXTO IMAGEN 
Fig. 1. Valido para filminas y diapositivas 
• Guión técnico: Orienta la realización. 




No TEXTO PLANO IMAGEN HERRAMIENTAS SONIDOS 
Fig. 2. Considera equipos, herramientas y elementos 
técnicos que permiten la realización eficiente. 
DURAC. 
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• Guión didáctico: de uso especifico para el uso del 
docente( ... ) 
No TEXTO IMAGEN ORIENTACJON 
01 
DIDACTJCAS 
Fig. 3. Propone las acciones que pueden ser desarrolladas en una 
sesión de aprendizaje 
El guión es una parte imprescindible para la creación de cualquier 
producto audiovisual y multimedic:l. Es la primera fase en su elaboración 
y donde se crea y toma forma una obra. Para crear cualquier producto 
multimedia, es necesario previamente construir un guión. 
La construcción de un guión es todo el proceso que conduce a una 
descripción detallada de todas y cada una de las escenas del audiovisual. 
De modo sintético, un guión es una historia contada en imágenes e 
implica, por tanto, la narración ordenada de la historia que se desarrollará 
en el producto audiovisual. Se plantea de forma escrita y contiene las 
imágenes en potencia y la expresión de la totalidad de la idea, así como las 
situaciones pormenorizadas, Jos personajes y los detalles ambientales. El 
lenguaje que se ha de emplear ha de ser visual y sonoro, no literario. 
Los guiones pueden ser originales o adaptados. El guión original se 
desarrolla sobre una idea salida exclusivamente de la imaginación del autor 
y el adaptado se construye a partir de una obra original, que se reproduce 
con total fidelidad. 
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Dentro de la categoría de adaptados existen guiones basados en una 
obra literaria, que mantienen la historia pero reducen el número de 
situaciones y/o personajes; guiones inspirados en una determinada obra, 
que toman como punto de partida una situación o personaje y desarrollan 
una nueva estructura; y, por último, adaptaciones libres que siguen el hilo 
de la historia, el tiempo, los personajes y las situaciones creando una nueva 
estructura, enfatizando determinado elemento dramático del original. 
En un guión audiovisual tienen que estar presentes los siguientes 
elementos: (Bou, 1997) 
1. Discurso: la información a transmitir, algo que contar. El discurso incluye 
la forma en que aparecen y se suceden todas las imágenes, textos, sonidos 
y demás elementos en los que se apoya el mensaje. Si entendemos un 
multimedia como una serie de estímulos dirigidos a una audiencia, la forma 
en que el guionista organiza dichos estímulos es el discurso. 
2. Dramatización: introducir conflictos y sentimientos. Sin dramatización se 
pierde el interés en el espectador. El audiovisual puede tener buenas 
imágenes, un sonido espectacular, estar bien estructurado, pero carecer de 
"gancho". Hay que tocar las fibras sensibles del destinatario. No se trata, por 
tanto, simplemente de transmitir información o mostrar imágenes, debemos 
construir una narración. Un buen guionista debe ser un buen narrador. (Una 
novela es excelente no sólo porque cuenta una historia interesante, sino 
porque lo narra de forma que nos cautiva). 
3. Coherencia argumental: se construye a partir de un esquema de 
sucesos lógico, que detalla cómo se desarrolla la acción de cada personaje 
. y sus reacciones. En caso contrario, la narración resulta poco creíble o 
inverosímil y provoca la hilaridad o la confusión en el receptor. El verismo y 
la credibilidad no deben confundirse con realismo. De lo que se trata es que 
el receptor acepte el punto de partida, entrando, así, en el juego. 
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4. Mensaje: todo multimedia debe transmitir unos valores éticos o una 
interpretación de la vida. Esto puede hacerse explícitamente (de modo muy 
evidente con mensajes concluyentes claros), o de modo más sutil 
(provocando la reflexión crítica del usuario). 
Un guión multimedia requiere de una exhaustiva investigación sobre el 
material que ha de utilizar. Es preciso documentarse racional, estética y 
científicamente para seleccionar. posteriormente, lo esencial. Un riguroso 
método de trabajo hace que el guionista no sea sólo un escritor sino un 
estudioso que descansa en el valor científico de los datos reales. 
El guionista debe ser un atento observador de la vida diaria. 
Normalmente, los detalles más insignificantes pueden tener un inestimable 
valor. El guionista, entre los hechos cotidianos, tiene que saber extraer el 
hecho significativo, lo que es original. 
2.3. LAS ESTRATEGIAS 
En un módulo preparado por Monereo (2004) para CIDESUR, se dice: 
que el actuar estratégicamente ante una situación de enseñanza -
aprendizaje supone ser capaz de tomar decisiones "conscientes" para 
regular las condiciones que delimitan la actividad en cuestión y así lograr el 
objetivo perseguido. 
Se considera también que las estrategias están determinadas por "Jos 
modos y medios con que se ejecuta un trabajo". Para el caso, los modos 
son métodos y procedimientos y Jos medios son el conjunto de instrumentos 
(técnicas, medios y materiales). 
Podemos consecuentemente derivar que el uso de las estrategias 
implica: 
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- Conocimiento preciso de la naturaleza de la actividad que se planifica. 
-Precisión de las interrelaciones de la actividad. 
- Dominio de los métodos, técnicas y procedimientos para establecer las 
interrelaciones adecuadas con los ambientes tiempo y recursos. 
- Dominio de la tecnología de uso de los medios y materiales para 
seleccionarlas en la actividad planificada. 
La responsabilidad del docente para planificar · el proceso de 
aprendizaje debe considerar no sólo el cómo va a organizar sus estrategias. 
Deben considerar también las estrategias que requieren los alumnos, 
concordantes con las que él ha de emplear. Esta situación determina la 
presencia de estrategias metodológicas y las estrategias de aprendizaje . 
._, .. 
Por otro lado,entendemos por estrategias pedagógicas aquellas 
acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 
aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a 
simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica de 
los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 
acompañar la complejidad del proceso de enseñanza- aprendizaje. 
Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede 
orientar con calidad la enseñanza y el aprendizaje de las distintas 
disciplinas. Cuando lo que media la relación entre el maestro y el alumno es 
un conjunto de técnicas, la educación se empobrece y la enseñanza, como 
lo formula Antanas Mockus y ~H-' grupo de investigación (1984), se convierte 
en una simple acción instrumental, que sacrifica la singularidad del sujeto, 
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es decir, su historia personal se excluye de la relación enseñanza -
aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple 
objeto. 
A la par de esto, tenemos que la didáctica como disciplina, es en el 
fondo, un conjunto de proposiciones respaldadas por Jos avances y 
descubrimientos de diversas ciencias humanas y sociales en el 
conocimiento de la formación de destrezas de interrelación social y de 
acción, habilidades socioculturales y en la transmisión de conocimiento, 
hacia Jos niños de un grupo social determinado. Desde la perspectiva que 
estamos siguiendo también es una disciplina que trata de crear sentidos 
particulares en el niño para ir conformando su sentido de la vida en general. 
La didáctica crea sentidos haciendo uso de medios y técnicas pedagógicas 
que permitan crear significados nuevos en la mente del niño, de manera que 
conviene comenzar examinando brevemente el concepto de sentido y 
significados. 
Adicfonalmente, tenemos que la cultura es el sentido que se le da a 
las cosas y eventos de la vida cotidiana. Desde el punto de vista del 
sentido, también podaríamos decir que la cultura es "el sentido de la vida 
cotidiana" para el común de la gente. 
Este mundo de sentidos es aprehendido por Jos seres humanos en su 
niñez durante el proceso llamado de socialización y por mediación de los 
agentes socializadores. Como estos agentes se encuentran "localizados", 
ubicados, en un lugar (geografía) con su propia historia y un clima al que en 
parte o en todo se acomodan los procesos productivos, el niño es 
socializado por su comunidad con el sentido de la vida que ese conjunto 
contextua! -lugar, historia) clima y procesos productivos- ha creado a lo 
largo del tiempo. Por ejemplo, imagine cómo cambian los contextos de 
sentidos entre nacer y crecer en una caleta de pescadores, una localidad 
campesina o en una población urbana, o nacer en el Sur Austral, en la Zona 
Central, o en el Norte Granqe. 
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El conjunto de sentidos particulares que se forma el niño es 
integrado, en un todo mayor de sentido que es "el sentido de la vida", lo que 
dicho en el contexto de la Antropología Sociocultural, significa que estos 
sentidos que acaba de comprender el niño los integra a la cultura con la que 
ya viene de su casa, · porque esos nuevos sentidos, se integran 
normalmente con ella . 
. Recordemos que la palabra sentido nos remite a la búsqueda 
del conjunto de significados con que asumimos el conocimiento 
objetivo/consciente y subjetivo/inconsciente de algo, o bien, al conjunto de 
.significados con que le otorgamos sentido a algún aspecto del mundo de la 
vida. 
--.· 
2.3.1. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
Una estrategia metodológica es la combinación articulada · de 
técnicas y procedimientos orientado~ a alcanzar finalidades 
predeterminadas. Por lo mismo, toda estrategia metodológica se 
sustenta en una concepción determinada y expresa criterios y pautas 
determinadas de acción. En otras palabras, vienen a ser el conjunto 
de decisiones con respecto a la organización de los materiales y a las 
actividades que han de realizar los alumnos con el fin de lograr un 
óptimo aprendizaje, es decir, considerar la planificación, organización 
y/o representación de la información de la manera más efectiva para 
que el alumno pueda aprender significativamente. Contrastando este 
plan~eamiento con lo sustentado én el DCN 2009, no existe mayor 
diferencia conceptual pero sí procedimental en el sentido que se 
tiende a volver a una percepción más compacta y sincrética de los 
contenidos que anteriormente estaban muy desintegrados. 
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Hay que considerar la importancia que tiene la estreche 
relación que hay entre objetos de la sesión de aprendizaje, el tema, 
los medios y materiales y las estrategias planificadas. 
El estudio sobre estrategias cognitivas ante diversas 
situaciones de aprendizaje viene ocupando un indudable protagonismo 
en la investigación psicopedagógica durante los últimos veinte años. 
En el campo educativo, la instrucción de estrategias de aprendizaje no 
sólo se considera compatible con el paradigma constructivista del 
" 
aprendizaje (Coll, 1990), sino que su inclusión en el currículo se ha 
concebido como un medio imprescindible para que los alumnos 
aprendan a aprender durante el desarrollo de la educación obligatoria 
(M.E.C., 1990). Sin embargo, no parece existir un acuerdo tan claro en 
cuanto al modo de integrar este tipo de enseñanza en el currículo, ni 
aún siquiera sobre el mismo concepto de estrategia. 
En una reciente revisión teórica (Montanero, 2000) hemos 
tratado de delimitar este intrincado campo semántico, constatando 
diversos vocablos y definiciones, no siempre cgnciliables, que se han 
ido desarrollando desde los años setenta (Gagné, 1974; Flavell, 1976; 
Paris, Lipson y Wixon, 1983; Kirby, 1984; Steriberg, 1983, 1985; 
Nisbett y Shucksmith, 1986; Thomas y Rhower, 1986; Weinstein y 
Mayer, 1986; Derry y Murphy, 1986; Jones, Palinscar, Ogle y Carr, 
1987; León, 1991; León, 1999; Schmeck, 1988; Pressley y Levin, 
1989; Pozo, 1990; Mayor, Suengas, y González, 1993; Monereo, 
1994; Justicia y Cano, 1996; Monereo y Castelló, 1997; Beltrán, 1993, 
1998; Pozo y Monereo, 1999). En algunos de estos trabajos, el 
concepto de estrategia se vincula al de "procedimiento", al de 
"heurístico" o incluso al de técnica de aprendizaje. En cualquier caso, 
se enfatiza que las estrategias constituyen conjuntos de operaciones 
mentales manipulables; es decir, "secuencias integradas de 
procedimientos o actividades que se eligen con el propósito de 
facilitar la adquisición, almacenamiento o utilización de la información" 
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(Pozo, 1990:p.201) "la secuencia de procedimientos que se aplican 
para lograr aprender" (Mayor y cols. 1993:p.29); "las actividades u 
operaciones mentales seleccionadas por un sujeto para facilitar la 
adquisición del conocimiento" (Beltrán, 1998:p.205). Por otro lado, 
este carácter propositivo e intencional, dotado de un cierto nivel de 
. ~· 
conciencia metacognitiva, convierten el concepto de estrategia en 
algo más que un mero "producto" del comportamiento metacognitivo. 
Lo que verdaderamente permite establecer diferencias con otras 
secuencias de operaciones mentales es un particular "modo de 
actuar'' que se traduce en una "utilización óptima de una serie de 
acciones que conducen a la consecución de una meta" (García 
Madruga y cols., 1995), gracias a una "toma de decisiones en 
condiciones específicas" (Monereo y cols., 1994, 1997), que implican 
un determinado nivel de representación mental (León, 1999). Así, 
desde este otro prisma, otros trabajos parecen más bien desplazar las 
características discriminativas de ·~lo estratégico" al tipo de 
comportamiento del sujeto, al desarrollo de mecanismos reguladores, 
e incluso al "estilo" de afrontamiento de las tareas. 
En lo concerniente a estrategias didácticas, debe resaltarse la 
significación de los objetivos . de clase, planeamiento de las 
actividades así como los medios y materiales seleccionados. 
En cuanto a la selección y mediación que hacen los medios y 
materiales entre los contenidos a comprender e internalizar por el 
alumnos, la cuestión se concentra en la función facilitadora que 
prestan esos medios para el desarrollo de la sesión de aprendizaje. 
En definitiva, parece haber una coincidencia en enfatizar la 
imbricación del concepto de estrategip con la "serialidad" del 




autorregulacion más o menos conciente. Podríamos decir: en 
consecuencia, que una estrategia se caracteriza, no sólo por ·la 
representación detallada de una secuencia de acciones, sino también 
por una particular cualidad de dichas .acciones. Lo que estamos 
planteando es una disquisición, existente en la bibliografía 
especializada, entre una consideración "sustantiva" de la estrategia 
como uri conjunto de operaciones ordenadas, aunque con un carácter 
más o menos flexible, frente a una consideración, que podríamos 
denominar "adjetiva", inherente a determinadas formas de actuar. 
Dicho de un modo más simple, entre el término de "estrategia" y el de 
"comportamiento estratégico". 
Frente a las limitaciones de una definición perfectamente 
acotada, resulta necesario desentrañar los diferentes planos desde 
donde ·se ha tratado de abordar el concepto de estrategia. Desde 
nuestro punto de vista, la complementación de la acepción 
"sustantiva" y "adjetiva" del constructo tiene más posibilidades de 
iluminar las coordenadas de dicho espacio en torno a tres 
características esenciales a toda estrategia: su serialidad, su 
interactividad y su funcionalidad. 
En primer lugar, la estrategia cognitiva está indisolublemente 
asociada al terreno de lo procedimental y, por lo tanto, se caracteriza 
por su naturaleza serial y secuencial. En nuestra opinión, sin 
embargo, la clásica acepción sustantiva de la estrategia como un 
conjunto de actividades dirigidas hacia un fin resulta redundante con 
el mismo concepto de procedimiento. Una estrategia es más bien un 
tipo particular de procedimiento (Coli, 1992). Así, un procedimiento 
puede ser ejecutado de forma "ciega" o incluso conectando unas 
acciones con otras de modo arbitrario o, por el contrario, de forma 
autorregulada, adaptando dichas acciones a las condiciones que 
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presenta cada tarea, en cada momento del proceso de ejecución. 
Esto último, consideramos que sí constituye la característica esencial 
del procedimiento estratégico. 
En segundo Jugar, cuando nos referimos a esa "interactividad", 
es necesario enfatizar que lo estratégico supone fundamentalmente, 
como señala Monereo (1997) una toma de decisiones en condiciones 
específicas. Esta "toma de decisiones" es el núcleo de Jo que hemos 
denominado "acepción adjetiva". No obstante, existe la tentación, 
palpable en algunas publicaciones recientes, de reducir el concepto 
de estrategia a una especie de "elección". Establecer una distinción 
exclusivista entre el concepto de procedimiento y el de estrategia es 
un serio riesgo en este sentido. Desde nuestro punto de vista, la 
"condicionalidad" de la estrategia no puede desligarse de su 
naturaleza procedimental, como una secuencia de operaciones 
coordinadas. con un determinado propósito. Lo que ocurre es que 
dicha secuencia se puede desarrollar de forma estereotipada o con 
un sentido interactivo y recursivo (que es Jo que realmente le otorga 
esa calidad estratégica). La interactividad implica no sólo un 
conocimiento "declarativo" sino también "condicional", que posibilite 
una planificación por parte del sujeto de las objetivos, así como del 
modo de alcanzarlos en función de factores internos y externos a la 
propia tarea. 
Por último, en relación a ese carácter interactivo que acabamos 
de comentar, las estrategias tienen una función de mediación y 
regulación de los procesos cognitivos. Parece aceptado que este 
modo de actuar es de vital importancia para el funcionamiento de los 
diferentes procesos cognitivos y de aprendizaje. Por esta razón, los 
intentos más sólidos de clasificación sustantiva de las estrategias han 
partido precisamente de taxonomías sobre los diferentes tipos de 
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procesos, como criterio fundamental que permite acotar la "sustancia" 
cognitiva de dichas estrategias. 
2.3.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
Una de las consecuencias de la extraordinaria complejidad que 
han venido alcanzando las diversas teorías y concepciones de 
aprendizaje, ha sido la necesidad de diseñar y emplear estrategias 
especialmente orientadas al logro de un aprendizaje óptimo y 
validado. 
Estas estrategias, llamadas también estrategias cognitivas, 
vienen a ser el conjunto de modos y medios que ejecutan los sujetos 
aprendices para lograr sus aprendizajes. El conjunto de modo son los 
procesos racionales y de actuación de los alumnos em la ejecución de 
las actividades de aprendizaje. El conjunto de medios son los 
instrumentos o "logística" que utilizan para facilitar el aprendizaje. 
Caracterizan a las estrategias de aprendizaje: 
- Las operaciones cognitivas que sirven de base para la realización 
de tareas intelectuales. 
- Permitir la organización e integración de la información de manera 
afectiva para la adquisición y uso correcto del conocimiento. 
-Ser aplicadas por los alumnos. 
Los estudios sobre estrategias de aprendizaje puede 
considerarse una de las líneas de investigación más fructíferas 
desarrollada a lo largo de los últimos años dentro del ámbito del 
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aprendizaje escolar y de los factores que inciden en el mismo. Para 
algunos autores, las investigaciones sobre las estrategias de 
aprendizaje junto con la teoría del procesamiento de la información 
constituyen las aportaciones más relevantes de la psicología cognitiva 
al estudio del aprendizaje escolar. 
De forma general, la importancia de las estrategias de 
aprendizaje viene dada por el hecho de que engloban aquellos 
recursos cognitivos que utiliza el estudiante cuando se enfrenta al 
aprendizaje; pero, además, cuando hacemos referencia a este 
concepto no sólo estamos contemplando la vertiente cognitiva del 
aprendizaje, sino que vamos más allá de los aspectos considerados 
estrictamente cognitivos para incorporar elementos directamente 
vinculados tanto con la disposición y motivación del estudiante como 
con las actividades de planificación, dirección y control que el sujeto 
pone en marcha cuando se enfrenta al aprendizaje. Por tanto, aunque 
el hablar de estrategias suele ser sinónimo de cómo aprender 
también es verdad que las razones, intenciones y motivos que guían 
el aprendizaje junto con las actividades de planificación, dirección y 
control de todo este proceso constituyen elementos que forman parte 
de un funcionamiento. estratégico de calidad y que puede garantizar la 
realización de aprendizajes altamente significativos. 
2.4. LAS CIENCIAS SOCIALES 
El conjunto de ciencias y disciplinas científicas que más ha sufrido el 
impacto . de los profundos cambios generados por la postmodernidad, la 
globalización, el neoliberalismo y la revolución científico - técnica de las 
últimas décadas, han sido sin duda alguna, las Ciencias Sociales, entre 
ellas, la Historia, la Sociología, la Antropología, la Economía, la Politología, 
la Psicología, el Derecho y la Pedagogía. 
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2.4.1. HACIA UNA DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN 
Desde el momento que nuestro estudio se relaciona con los 
acontecimientos que tuvieron como protagonistas a Jos hombres, con 
sus interrelaciones, teniendo como escenario el medio que Jo rodea, 
debemos ofrecer, como condición necesaria un concepto de Jo que 
son las Ciencias Sociales, dentro de él lo que es la historia y la 
importancia que tiene en la vida humana. 
Una discusión clásica en torno a las Ciencias Sociales fue 
siempre el problema de su delimitación epistemológica. Al respecto, 
se ha ido desarrollando cierto consenso acerca de tres criterios de 
delimitación muy consistentes: el objeto de estudio, el sistema de 
principios categorías y leyes que posee y la metodología de 
investigación. No obstante ello, Jos problemas de delimitación han 
continuado como ha venido aconteciendo respecto a la Antropología 
Física y las Ciencias Naturales; la Antropología Cultural, la Historia y 
la Sociología; la Geografía Física y la Geografía Humana respecto a 
otras ciencias afines, etc. 
Angélina Egreira (1982 /2) refiriéndose al punto dice 
"Entre las ciencias humanas hay algunas en 
las que, siendo el hombre el personaje básico, eje 
o fundamento, se ocupan de las relaciones entre el 
hombre y sus semejantes. A estas ciencias se /es 
dá el nombre de Ciencias Sociales ( ... ) 
Cuando las Ciencias Sociales se aplican con fines 
educacionales, dentro del marco, extensión y propósito del 
aprendizaje, reciben entonces el nombre de Estudios Sociales. 
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Tomando como base estas referencias preferenciales propone 
una definición que nosotros Jo tomaremos para nuestros fines. 
" ... Los Estudios Sociales consisten en aquellas materias que 
consideran al hombre como miembro de la sociedad y su objeto es 
ayudar a comprender al educando los privilegios y obligaciones que 
tiene por el hecho de ser un miembro de la sociedad y crear en él 
hábitos y aptitudes que le permitan ser un buen vecino". 
Las ciencias sociales son relativamente recientes en el ámbito 
científico. Se originaron a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, 
a raíz de la importancia capital que el pensamiento ilustrado dio al 
uso de la razón como arma de conocimiento. Entre los fundadores de 
algunas de sus disciplinas se encuentran pensadores franceses como 
Montesquieu y Comte, alemanes corno Marx, e ingleses como Adam 
. Smith y Ricardo. 
La literatura científica social comenzó a proliferar en Europa en 
el siglo XIX, con la aparición de las primeras revistas de ciencias 
sociales, las facultades y los centros de investigación. Las ciencias 
sociales avanzaron conforme se batía en retirada el viejo m~ndo, 
arrastrado por la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. 
Ciencias como la economía, la sociología, la antropología y la 
psicología tuvieron en ese siglo el momento de su consolidación 
como disciplinas autónomas. 
Existen diversas formas de clasificar las disciplinas que 
componen las ciencias sociales. Hay que tener en cuenta que cada 
una de las ciencias no estudia realidades aisladas e independientes, 
sino que tiene fuerte~ intE3rrelaciones con las demás. Algunas de las 
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disciplinas hacen de puente entre las distintas áreas. 
Un ejemplo de clasificación puede ser la que elige como 
criterio el campo de referencia de las distintas ciencias. Así, tenemos: 
* Ciencias referidas a la organización social: son las que influyen en 
el entorno social. En este apartado se incluyen ciencias · sociales 
como la política, la sociología y el derecho, así como la antropología y 
la geografía. 
* Ciencias referidas a la organización económica: también influyen en 
la organización social, pero desde el punto de vista económico. Aquí. 
se sitúa la economía. 
* Ciencias referidas al comportamit:mto: estudian el comportamiento 
del individuo, en particular, la psicología. 
Entre las principales Ciencias Sociales, tenemos: 
Política 
La ciencia política estudia la naturaleza y la forma de los 
gobiernos. Las primeras reflexiones sobre lo político en 
Occidente se realizaron en Grecia, a finales del siglo V a.C. 
En este campo destacaron los filósofos Platón y Aristóteles. 
Sociología 
Esta disciplina trata de establecer las leyes generales que 
explican la interacción social de los seres humanos. Se 
encarga de analizar las realidades colectivas y descubrir las 
reglas del comportamiento grupal. Se puede decir que la 
sociología se ha desarrollado como resultado de espacios 
vacíos que no fueron ocupados por otras ciencias. El 
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sociólogo francés Augusto Comte fue uno de sus padres 
fundadores. 
Derecho 
El derecho se puede definir como la ciencia que estudia el 
conjunto de leyes y reglas que rigen la actividad de las 
. personas en su vida social, así como su fundamento y 
· aplicación. La base del derecho en · Occidente es el derecho 
romano. 
Antropología 
La antropología se centra en el estudio del ser humano 
· como una de las especies animales, contemplando tanto su 
dimensión socia1 como la biológica. 
Geografía 
Ciencia que describe el globo terráqueo y analiza la obra de 
las personas soQre la prqpifl Tierra. La geografía ~uele 
trabajar con datos tomados de otras disciplinas cercanas. 
Economía 
Esta disciplina analiza la forma en que los seres humanos y 
la sociedad en su conjunto usan los recursos existentes para 
obtener los bienes necesarios y cómo los distribuyen para su 
· consumo entre los distintos miembros de la sociedad. En una 
sociedad como la nuestra, basada en el mercado, la 
economía tiene una importancia capital. 
Psicología 
La psicología se ocupa de las motivaciones, procesos y 
conductas de la persona. Durante mucho tiempo ha estado 
sujeta a la filosofía y le . ha resultado difícil desvincularse de 
ella. Dentro de la psicología destaca Sigmund Freud, creador 
del psicoanálisis. 
Historia 
Es muy probable que la historia sea la disciplina social más 
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antigua. Nace con los griegos, destacando en sus orígene 
Herodoto y Tucídides (siglo V a.C.). Esta Ciencia tiene pe 
objeto reconstruir y entender los principales hechos sociales 
través del tiempo: 
Estos son los datos básicos, pero aún puedes profundizé 
más en el conocimiento de la clasificación de las disciplina 
que abarcan las ciencias sociales. 
El método de investigación de las ciencias sociales es 
básicamente el mismo que el de las ciencias de la naturaleza, pero 
con algunas diferencias: 
* En las disciplinas . sociales no siempre es posible realizar 
experimentos. Hay fenómenos que no se pueden repetir para 
observarlos, aunque algynas ciencia~ sociales como la psicología han 
intentado aplicar la experimentación como método de estudio. 
* Como consecuencia de lo anterior, la verificación de la hipótesis 
resulta difícil de realizar. 
* En gran parte de estas ciencias es muy difícil establecer una 
matematización de las leyes, salvo en casos como la economía. 
La historia se caracteriza porque su objeto de estudio son Jos 
hechos pasados y, por ello, irrepetibles. Por lo tanto, el método 
experimental no se puede aplicar en esta disciplina. 
La transformación constante del mundo actual y la adaptación 
del individuo a esos cambios han impuesto a las ciencias sociales 
nuevos retos y tareas. Por ello, la cooperación entre las distintas 
disciplinas tiene como finalidad potenciar el desarrollo económico y 
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social de los grupos y de las personas, colaborando en la eliminación 
de la miseria, la explotación, la ignorancia y el estancamiento de los 
individuos más desfavorecidos. 
2.4.2. SIGNIFICADO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 
El gran auge logrado por el enfoque epistemológico 
hermenéutico, sobre todo a partir de los aportes pioneros de Dilthey, 
han generado gradualmente, a su vez, un particular interés de los 
científicos sociales por teorizar acerca del significado de los estudios 
sociales, pudiendo reconocerse en la actualidad tendencias 
descriptivistas, teleologistas, empíricas, praxológicas, críticas y 
culturalistas. 
Tomando como base una definición elemental de los Estudios 
Sociales, podemos derivar que éstos tienen por finalidad dar el 
conocimiento del medio ambiente, tanto físico (geografía) como 
humano (historia), por las relaciones que el hombre establece con el 
medio en que vive (Educación Cívica), son componentes de las 
Ciencias Sociales, por el aporte con que contribuyen al mejoramiento 
de la educación entre los hombres y los distintos grupos humanos o 
sociedades, pero con un fundamento y propósito definidamente 
educacional. 
Por la misma razón expuesta, si las Ciencias Sociales caen en 
el campo del investigador, es decir del hombre de ciencia, del, 
sociólogo, los Estudios Sociales dan a conocer al estudiante el 
proceso en las relaciones humanas, su influencia en el desarrollo de 
la sociedad, demostrando la necesidad de establecer y conservar la 
solidaridad entre los hombres, de esforzarse por mejorar las 
relaciones entre el individuo y su medio para que exista un 
acoplamiento perfecto a lo más perfecto posible; entre !os hombres, 
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sus necesidades y el ambiente en que se desarrolle, asegurando así 
el progreso de la humanidad y creando hábitos de conducta. 
El estudio de las ciencias sociales se apoya tanto en la aptitud 
de la memoria como en el de la reflexión, y con una adecuada 
".' 
proporción e interacción entre estas dos facultades se obtienen los 
mejores resultados~ 
Existen dos formas. de aprendizaje memorístico en Historia y 
Geografía: 
1 . Dar mayor importancia a la cantidad de datos. 
2. Dar importancia a lo cualitativo. 
Si damos demasiada importancia a llenar nuestra mente de 
inmensas cantidades de datos1 los esfuerzos de memorización y 
retención serán tremendos y habrá que repasar constantemente los 
contenidos memorizados para luchar contra el olvido. Desde luego, si 
tu profesor considera lo principal que almacenes cuantos más datos 
mejor, tendrás que ejercitar la memoria repetitiva, pero, en realidad, 
no aprenderás estas materias. 
Es más aconsejable un aprendizaje en el que los· esfuerzos se 
orienten sobre todo hacia lo cualitativo, lo cual implica: 
- Esforzarte por relacionar y asociar de forma conveniente los hechos 
y los lugares, las personas con sus obras, los lugares con los 
· personajes. 
- No limitarte a emitir juicios generales y opiniones ambiguas, sino, 
apoyado en datos reales, elaborar con tu juicio personal otros que 
sean realistas y concretos. 
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- Centrar más la atención y el interés sobre hechos de la vida· real, 
conocida y vivida por ti mismo, pues los hechos de hoy algún día 
serán Historia. 
Si deseas no quedarte en un estudio meramente repetitivo y 
realizar un estudio más intelectivo y práctico, te sugiero lo siguiente: 
- Comienza por una lectura reposada y tranquila del tema histórico o 
geográfico, y después haz una buena síntesis del contenido y emite 
tu propio juicio en animada discusión con otros compañeros de 
estudio. 
- A continuación establece relaciones con otras materias que tengan 
puntos de conexión con el estudio de los temas geográficos e 
históricos, ya sean del campo científico, artístico, filosófico; ético o 
social. Es decir, todo lo que aprendas vendrá referido a un lugar 
(Geografía) y a una époGa históricél (Mistoria). 
Se sabe qlle la mente aprende mediante el análisis y la 
síntesis, por lo que debe procurarse armonizar estas dos habilidades. 
Cada hecho, cada dato se ha de entender siempre en particular, en sí 
·mismo, pero no será perfectamente asimilado y comprendido si no lo 
integras, lo engarzas de forma lógica con los hechos cronológicos y 
los lugares adecuados. 
Tras el estudio detenido de cada tema, y después de enjuiciar los 
juicios valorativos de profesores y autores, tú debes emitir tu propio 
juicio valorativo y llegar a tus propias conclusiones. 
- Entre los instrumentos de tra~ajo con los que debes familiarizarte 
cuando estudies Historia y Geografía, merecen especial mención -
entre otros muchos-: los mapas históricos y geográficos, las 
representaciones genealógicas, los cronogramas y planigramas, las 
fotografías de paisaje.. y de personajes, todos los medios 
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audiovisuales, como filmes, anuncios, montajes fotográficos y 
diapositivas. 
2.4.3. ESCENARIO DE LOS ESTUDIOS SOCIALES 
En el entendido que no hay estudio social que no ocurra en un 
ámbito espacial determinado, es evidente que recurrir a una 
adecuada tipificación entre escenarios facilitadores o intrusitos, 
escenarios de nivel micro, macro, meso o mega, etc., implicarán 
determinados condicionamientos para optimizar el desempeño de los 
investigadores en cada caso concreto. Por ejemplo, en el caso que 
nos ocupa resulta claro que los resultados de un estudio sobre los 
efectos del empleo de las diapositivas electrónicas en instituciones 
educativas y rurales, serán muy probablemente disímiles. 
En la obra que ya hemos citado (Sipán, 1990:p.78), se 
considera que: 
El aprendizaje en Estudios Sociales es 
' 
esencialmente experimental y obedecen a 
las dos fases esenciales de la educación: la 
conciente y la inconciente (. .. ) 
La fase inconsciente, es espontánea o 
colectiva es de acción totalitaria: la 
influencia de todos sobre uno, la educación 
de todos por todos, lo que es lo mismo, un 
intercambio recíproco de influencias. 
Comienza en la familia y se continua en el 
medio social o comunal (. . .) 
La fase consciente intencional o voluntaria, 
que algunos llaman también fonna 
individual de la educación, constituye la 
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forma sistemática de esta; la enseñanza del 
niño o del joven por un adulto especializado. 
Podemos inferir que Jos Estudios Sociales, un su primera fase 
tienen de acuerdo al proceso evolutivo del hombre, dos agentes: la 
familia y la comunidad. 
La familia que establece la primera forma de socialización con 
valores costumbres los cambios y patrones de comportamiento 
propias del grupo familiar. La segunda, cuando el niño tiene mayor 
aproximación a la comunidad. En esta caso, la sociedad actual, 
bombardeada por una publicidad agobiante, impregnan en la 
memoria del niño, del joven y del adulto, modelos de comportamiento 
basados principalmente en el manejo y dominio de la imagen. 
Como es de suponer, como lo plantea la ONU, el hombre 
actual no sólo debe saber leer y escribir en su campo grafo-
lingüístico, sino que, debe también al alfabetizarse en el lenguaje 
audiovisual si quiera conocer el mundo que Jo rodea . 
. Las ciencias sociales en el escenario contemporáneo se 
debaten en una perpleja, heterogénea y plural circunstancia pautada 
por las asimetrías y los antagonismos políticos, economicistas, 
ideológicos, sociales, culturales y religiosos; tal como lo ha descrito 
Manuel Castells, las "encrespadas aguas de la globalidad" sometidas 
a los vertiginosos partes financieros y a la caducidad y crisis de las 
instituciones exigen el "ancla de la identidad" y "la brújula de la 
educación" para evitar el naufragio de las sociedades. 
La sociedad como sistema o como mundo de la vida (Habermas), 
como fenómeno del racionalismo occidental sustentado en la 
economía capitalista y en el estado moderno democrático (Weber), y 
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como arsenal de objetos-fabricados-para-vender más que de cosas-
creadas-para-usar (Garmendia), catalogada como sociedad 
postmoderna. 
2.4.4. PERFIL DEL PROFESOR DE ESTUDIOS SOCIALES 
Dado que el profesor constituye una de las variables decisivas 
del proceso de:. enseñanza - aprendizaje, la didáctica especial ha 
considerado ciertos perfiles de características inherentes a un 
profesor de estudios sociales. Entre ellas se mencionan: 
- Perfil cognoscitivo: fuerza lógica y coherencia del conocimiento 
académico; capacidad para presentar, explicar y organizar la materia 
de estudio de manera lúcida; conocimiento actualizado; eficiencia en 
la manipulación de variables interdisciplinarias. 
- Personalidad: generación del clima socioafectivo, participativo; 
entusiasmo, imaginación y proactividad respecto a su materia; actitud 
democrática. 
- Estilos de enseñanza: técnicas centradas en el grupo; empleo de la 
discusión y el debate en contraste con la clase magistral; 
consideración de las diferencias individuales; personalidad y estilos 
cognoscitivos del alumno; capacidad de concreción y ejemplificación 
de los temas abstractos y complejos. 
Egreira Angelina (1982:p.6) refiriéndose a este punto sostiene 
que las Ciencias Sociales son ciencias en constante acción, no son 
ciencias inmutables, pues la sociedades que ellas estudian van 
evolucionando en sentido progresivo y esa evolución se refleja en 
cambios constantes en sus fundamentos. 
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Pero a pesar de estos cambios, siempre se notan residuos de 
etapas anteriores que surgen como su .consecuencia y sirven de base 
a las nuevas circunstancias, razón por la cual el maestro de estudios 
sociales, encargado de aplicarlos en el proceso de aprendizaje, no le 
es suficiente conocer el presente para llenar su cometido: 
forzosamente ha de conocer el pasado, única manera de explicar los 
hechos actuales. 
Bien es verdad que el pasado no se revive, pero por 
condiciones parecidas, aunque no iguales, se puede llegar a 
generalizaciones de inmediata aplicación que dan un fundamento 
filosófico a los actos humanos. 
Las sociedades humanas en su constante evolución, van 
adaptándose a las nuevas circunstancias que se le presentan. Si no 
se adaptasen, sucumbirían y toda adaptación adecuada, correcta es 
buena. Por estas circunstancias, el maestro de Estudios Sociales, 
tiene que poseer amplios conocimientos de historia, que es Jo pasado 
y debe conocer la actualidad que es el presente, el momento en que 
el adulto es actor y en el que el educando se prepara para sustituirlo. 
El maestro de estudios sociales ha de tener un amplio sentido 
de la humanidad y del medio físico en que se desenvuelve; es decir, 
además de conocer el factor humano, que constituye el medio social, 
por un entendido conocedor del factor geográfico: hombre y tierra en 
sus mutuas relaciones. 
Otra condición especialísima que debe reunir el maestro de 
Ciencias Sociales, es una amplia comprensión para los hechos 
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humanos, desdeñando pequeños prejuicios y rivalidades que le 
impidan emitir juicios imparciales. 
Por estas razones, el maestro . de Estudios Sociales debe 
' 
cultivar una amplia cultural personal para poder llenar su cometido, lo 
que las sociedades esperan de él, proponiéndose firmemente 
aumentar sus conocimientos, mediante la dedicación al cultivo de sus 
materias, pues por sus mismas índoles, tienen nexo con casi todas 
las disciplinas que en la escuela primaria se enseña. 
El libro, el diario, la revista, el cine, la radio, televisión, intenert, 
etc., son medios que ha de utilizar constantemente para estar al tanto 
del movimiento cultural y en las ansias de mejoramiento de los 
pueblos, de los razonamientos o choques entre los distintos grupos 
sociales, etc., manteniéndose alerta para poder llenar su misión de 
preparar a la juventud para el difícil papel de ser hombre útil, para el 
presente y el futuro. 
El abordaje a las Ciencias Sociales, desde nuestra perspectiva 
significa reconocer entre otras dimensiones: 
• Situacionalidad espacio-temporal. 
• Conjunción de múltiples dimensiones interrelacionadas. 
• Resultado de la intervención asimétrica y diferenciada de los 
sujetos-actores sociales. 
• Presencia de fuerzas antagónicas para el ejercicio del poder 
político, económico, social, cultural. 
• Presencia constante de la ideología y de la intersubjetividad. 
Al contrario de esto, se debe desterrar lo siguiente: 
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• Visiones espontaneístas sobre los fenómenos sociales y por 
'elio, la naturaiiz:ación de los mismos, mtimos que se los 
presente como de posibilidad única. 
• El desconocimiento de los procesos y la multiplicidad causal 
interviniente, incluyendo las manipulaciones de los mismos. 
• La objetividad universalista y abstracta en el abordaje del 
conocimiento científico de lo social. 
Si comprendemos las Ciencias Sociales como construcción 
situada espacio-temporalmente, donde confluyen los 
posicionamientos político-ideológicos de los diversos sujetos sociales 
intervinientes. los contenidos curriculares nunca expresan univocidad 
o neutralidad científica. (Bourdieu 1 987) Por esto es necesario 
precisar el marco teórico referencial, así como el contexto de los 
fenómenos objeto de análisis y de los actores. Asimismo reconocer la 
multiplicidad causal y la heterogeneidad socio-cultural. 
Analizar los contenidos de Ciencias Sociales en el currículum 
escolar, supone un abordaje cuya complejidad trasciende lo didáctico 
específico, aún más cuando estos. contenidos son analizados en el 
marco de una reforma educativa del alcance que tiene la actuaL En 
esta dimensión . político-educativa, por supuesto, hay 
posicionamientos teórico-político-ideológicos que marcan el rumbo de 
la mencionada reforma. 
Sostenemos este planteo porque consideramos al aula y a la 
escuela como espacios sociales que materializan prácticas 
educativas que legitiman, transforman o se resisten a la vigencia de 
determinadas relaciones entre educación y sociedad. 
El docente se ve involucrado en la implementación o ejecución 
de lineamientos curriculares que no fueron diseñados por él, 
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condicionándolo a dar cuenta de concepciones subyacentes en los 
nuevos contenidos de los que tiene aproximaciones fragmentadas. 
Consideramos que la formación del docente es central, pues desde 
allí podrá leer las articulaciones que existen entre la cotidianeidad del 
hacer escolar y las concepciones que fundamentan la reforma 
educativa. 
Asimismo si consideramos al docente como intelectual reflexivo 
(Gimüx 1 990) nü püede sólü ejecütar cümü ün técnücrata lü decididü 
por otros, antes tratará de asumir un compromiso con Jos contenidos 
a trabajar en el aula, a partir de intervenir en objetivos y contenidos 
2.4.5. LOS MEDIOS Y MATERIALES PARA LOS ESTUDIOS 
SOCIALES. 
"" 
Diversas experiencias de campo acerca de los medios y 
materiales para los estudios sociales han ido configurando 
consistentes criterios de selección de estos recursos, ta!es como !a 
eficacia de uso y aplicación, grado de experiencia de los usuarios y 
factibilidad de adquisición. 
Las diferentes fuentes de información que se relacionan con la 
enseñanza de los Estudios Sociales consideran como materiales 
imprescindibles: el pizarrón, los libros de texto, las enciclopedias y la 
libreta de apuntes, el cuaderno de trabajo, Jos mapas en todas sus 
. variantes, los atlas, las fotografías, las láminas, los tableros de 
anuncios, el cine, el vídeo, las proyecciones, los gráficos, la radio, la 
TV. 
Debemos considerar el avance tecnológico actual Internet, 
Multimedia, VH, DVD, más identificados como la TIC. 
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Como nuestra investigación se centra en las diapositivas 
eleCtrónicas vamos a considerar lo que la Egreira (Ob. Cit.:89) 
sostiene al tratar de la fotografías: 
Resultan estos medios un material tan utilizado en 
todas las formas de aprendizaje, que su uso es 
muy corriente en todas las instituciones. En 
Estudios Sociales, sin embargo, hay que recalcar, 
que el empleo de fotografías, láminas y afines son 
de gran trascendencia. 
La fotografía ha dejado de ser un recurso, 
para convertirse en una eficaz colaboradora de la 
cultura, un aporle serio al progreso y la civiliz~ción. 
Con el avance de la comunicación electrónica ha surgido 
también el vídeo. Consecuentemente, y por la facilidad que hay para 
su uso, éste resulta un material de primerísima importancia cuando 
se trata de la imagen en movimiento o in situ. 
i 
En cuanto a las láminas - la misma autora dice: 
... Constituyen otro medio auxiliar en los Estudios 
Sociales, hay casas que se dedican a imprimir 
laminas para ilustrar !as clases de Estudios 
Sociales. Algunas son buenas, otras son malas, la 
impresión, el colorido y a veces errores de 
construcción, Jo hacen inaplicables. 
La lámina grande es mejor que la pequeña, 
siempre 17ay que tener en cuenta, que el material 
obseNable puede ser visto por todos los alumnos. 
La lámina pequeña no es aconsejable, hay que 
pasarla de mano en mano, y cuando llega a los 
últimos, como la tarea ha proseguido, éstos no 
saben qué deben obseNa. ( ... ) 
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En relación con las láminas vengo 
empleando Jo que llamo "Aibum de Estudios 
Sociales". Desde que Jos alumnos entran en la 
Escuela Normal a cursar su primer año de carrera 
de Magisterio les encargo la confección de un 
álbum de láminas referentes a geografía e historia, 
por eso de llamamos de Estudios Sociales (. . .) · 
La lámina se emplea para facilitar el aprendizaje. 
Son dos momentos característicos: la motivación y 
el desarrollo de la tarea. En el primer caso, a 
veces sólo la presencia y observación de una 
lámina, bastan para mover el interés: en el 
segundo caso, sirven para elaborar la tarea, como 
una aplicación de lo que se va leyendo u oyendo, 
como una ilustración de lo que se lee, o una 
comprobación real, de lo que se ha imaginado. 
La descripción por medio de la palabra o la lectura, 
nunca puede dejar una impresión tan viva, como la 
observación de una lámina adecuada o de una 
fotografía y ésta es la razón por lo cual, la escuela 
se ocupa de fomentar las colecciones de láminas 
(. .. ) 
Las láminas deben guardarse en lugares 
adecuados: estantes, gavetas, clasificadas por 
asuntos y numeradas, con tarjeteros índices que 
permitan utilizarlas con facilidad. 
Es necesario resaltar que las TIC en la actualidad han ampliado 
sus posibilidades con la aparición de la grabación en CO, OVO, MP3, 
MP4, en sustitución de las cintas electromagnéticas, 
consecuentemente la evolución de las maquinas de grabación y 
reproducción. 
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Hoy en día la grabación de un disco DVD y otros se puede 
hacer por computadora, lo cual simplifica la producción de los m~dios 
y materiales. Las condiciones, es adelantarse en el mundo de· la 
computadora. 
-Singularidad didáctica de las Ciencias Sociales. 
Los estudiantes de Ciencias Sociales con regularidad necesitan 
oportunidades para 'investigar temas en profundidad. Cubrir "todo" el 
material del área de Ciencias Sociales inevitablemente trae como 
resultado una enseñanza superficial y poco comprometedora; es 
como pintar un muro -cubriendo muchos metros con una capa muy 
delgada. Lo curioso es que todo el mundo reconoce que el verdadero 
aprendizaje implica comprender a profundidad las complejidades de 
la existencia humana. Los Estándares Nacionales para Historia (de 
los Estados Unidos) enfatizan el uso de más de una fuente de libros 
de historia, libros de texto, variedad de documentos históricos y otros 
medios que representan voces alternas de los hechos, relatos e 
interpretaciones o perspectivas del pasado. En los Estándares para 
Ciencias Sociales de Expectativas para la Excelencia, se resalta: -La 
enseñanza debe acentuar el desarrollo de ideas importantes dentro 
del alcance o cubrimiento apropiado de un tema y concentrarse en 
enseñarlas para entender, apreciar y aplicar a la vida ..... Los docentes 
más efectivos ..... no gastan sus esfuerzos en cubrir demasiados 
temas en forma superficial. Escogen en cambio destacar los sitios 
históricos relevantes, los casos de estudio más representativos, los 
modelos más inspiradores, los eventos que establecieron 
precedentes y los conceptos y principios que sus estudiantes deben 
conocer y utilizar en sus vidas fuera del colegio. 
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Hay que tener en cuenta que coexisten muchos campos 
diferentes dentro de. las Ciencias Sociales -historia, geografía, 
sociología, antropología, psicología- y cada uno de estos campos 
incluye a su vez muchos .subtópicos, todos al parecer importantes. Así 
es que los docentes de Sociales no tienen otra opción que aceptar 
que cualquiera que sea el enfoque que elijan -cobertura superficial de 
todo o profundización en ciertas áreas- los estudiantes no van a 
aprenderlo todo en sus 11 años de escolaridad. Cubrir menos con 
mayor profundidad, no solo asegura una mejor comprensión sino que 
aumenta las posibilidades de que los estudiantes continúen en el 
futuro haciendo indagaciones por su cuenta. 
Los estudiantes necesitan oportunidades para escoger y 
hacerse responsables mediante la elección de sus propios temas de 
indagación. Especialmente porque el objetivo final de las Ciencias 
Sociales es preparar a los estudiantes para la ciudadanía 
democrática, la participación activa es necesaria en un aula de clase 
efectiva. Los maestros de Sociales aprenden que el que los 
estudiantes puedan escoger no significa crear caos, o manejar una 
carga excesiva de papeles, o dejar de lado contenidos importantes. 
Los buenos maestros elaboran listas de temas significativos entre los 
que se puede elegir, dan instrucción' corta sobre cómo hacer 
escogencias inteligentes o qué estudiar y dirigen conferencias breves 
y negociadas con grupos de estudiantes a medida que estos diseñan 
y focalizan sus temas. Lo anterior no solamente aumenta el 
compromiso de los estudiantes sino que les enseña una habilidad 
académica importante necesaria para hacer proyectos de 
investigación en los grados superiores y en la universidad -cómo 
escoger reflexivamente temas para trabajos y reportes. 
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La enseñanza de Ciencias Sociales debe incluir la exploración 
de preguntas abiertas que desafíe el pensamiento de los estudiantes. 
Unido al mayor tiempo y al mayor detalle respecto a un tema, estudiar 
a profundidad significa ir más allá de aprender información. para 
reflexionar sobre algunas de las preguntas difíciles pero significativas 
-
que surgen de cualquier estudio de la existencia de la sociedad 
humana. Reportes y paneles han estado recomendando este enfoque 
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sUficientes para ayudar . a que los docentes cambien -así como 
tampoco son suficientes para que los estudiantes aprendan: Para 
actuar , respecto a este principio, los maestros necesitan aprender a 
formular preguntas que promuevan discusiones, en lugar de aquellas 
que simplemente ayudan a comprobar si los estudiantes leyeron el 
capítulo o las que simplemente dirigen a la clase hacia conclusiones 
realizadas ya por el maestro. 
Otra de las habilidades de enseñanza necesarias para este 
enfoque exploratorio abierto es orientar discusiones de grupo 
. constructivas. Los maestros pueden aprender a utilizar en grupos 
pequeños, apuntes para aprendizaje o tareas preparatorias sencillas que 
preparen a Jos estudiantes para que puedan participar y contribuir en 
sesiones de clase más amplias. Son esenciales las actividades para 
establecer un clima apropiado para que los estudiantes aprendan a 
respetar las diferentes opiniones de otros y a tener confianza en que al 
expresar abiertamente sus ideas, estas no se van a ridiculizar. Después 
de una buena discusión, reportes de seguimiento o diagramas hechos 
por los estudiantes -o si lo anterior no es posible; al menos al final de la 
clase, unos escritos cortos que se consignen en el diario de Jos 
estudiantes- pueden ayudar a solidificar el aprendizaje de manera que 
las ideas compartidas no se evaporen cuando la clase se termina. 
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Para volver reales los conceptos que se han enseñado, las 
Ciencias Sociales deben comprometer la participación activa de los 
estudiantes no solo en el aula de clase sino en la comunidad. 
Las Ciencias Sociales deben comprometer a los estudiantes 
con la lectura, la escritura, la observación, la discusión y el debate 
para asegurar su participación activa en el aprendizaje. Estudios e 
informes recomiendan el aprendizaje activo. pero muchos docentes y 
encargados de hacer los planes, pintan muchas veces el escribir, 
discutir y trabajar en grupo como actividades adicionales que 
consumen tiempo del destinado al material que supuestamente. se 
debe cubrir. Imaginan ensayos que !es toman muchos días a !os 
estudiantes para escribirlos y muchas noches a los docentes para 
calificarlos. 
Lo cierto es que muchas actividades valibsas pueden ser 
breves e informales, momentos para ayudar a los estudiantes a 
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enfocarse, a reflexionar sobre un problema, o pensar en el significado 
de un material. Los estudiantes pueden escribir durante dos minutos 
al inicio de la clase, para reunir los puntos más importantes de la 
tarea de la noche anterior o las ideas planteadas el día anterior. 
Pueden parar a mitad de clase, para hablar cinco minutos en grupos 
de dos o tres, acerca de soluciones posibles para un problema 
particular. Pueden escribir al final de la clase en una tarjeta sus 
reflexiones sobre lo que han aprendido o sobre lo que todavía tienen 
interrogantes y entregarla al maestro para que este sepa que ha 
logrado enseñar y qüe le ialta. 
Métodos de integración diferentes a dictar clases y hacer 
pruebas rápidas (quizes) significa utilizar esos métodos como 
herramientas para el aprendizaje con el fin de avanzar en el 
contenido mismo de la materia. 
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El aprendizaje en Ciencias Sociales debe construirse sobre el 
conocimiento previo de los estudiantes, tanto de sus vidas, como de 
sus comunidades, en lugar de asumir que nada saben sobre el tema. 
Es una practica usual de los medios de comunicación escribir 
periódicamente artículos en los que se responsabiliza tanto a 
escuelas como a estudiantes por lo poco que los muchachos saben 
sobre geografía o historia, o se hace burla de los errores escribiendo 
pruebas de respuesta corta (sin importar la vaguedad o la falta de 
reflexión de algunas de las preguntas de la prueba). Sin embargo, 
constantemente los niños escuchan más cuidadosamente las 
conversaciones de los adultos de lo que queremos c¡1ceptar y perciben 
los problemas, los temas, las paradojas existentes en la comunidad, 
el colegio y sus familias con mayor agudeza de lo que creemos. 
Cuando nos damos cuenta de lo anterior, muchos de nosotros 
encontramos este fenómeno alternativamente simpático y 
amenazante. 
- Perspectivas en medios y materiales en didáctica de las Ciencias 
Sociales. 
Haríamos mejor en enterarnos de cuánto saben 
verdaderamente acerca del mundo social que los rodea y construir 
nuestra enseñanza sobre esto. Exponiendo y construyendo luego 
sobre ese conocimiento previo que los niños traen a la escuela, 
podemos ayudarles a descubrir cómo los conceptos de Ciencias 
Sociales son cercanos e importantes para sus vidas y no solamente 
palabras abstractas para memorizar. Como en las Ciencias físicas, 
los Estudios Sociales se ocupan de explorar .fenómenos y no 
simplemente de memorizar respuestas. 
Es de sentido común esperar que los estudiantes comprenda·n 
más conceptos de l~s Ci~ncias Socia.les a medida que progresa su 
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escolaridad (avanzan en grados escolares) pues los muchachos 
mayores son más sensibles a las interacciones sociales qüe ocürren 
a su alrededor y son más concientes de un mundo mayor y de todas 
sus complejidades. El currículo tradicional de Ciencias Sociales ha 
seguido la formula de los "entornos que se expanden" en los grados 
elementales, comenzando con la familia inmediata y trabajando hacia 
fuera. Sin embargo, más recientemente, los educadores han 
desarrollado estrategias para incluir historia, geografía y otros tópicos 
de maneras adecuadas para que las entiendan los niños. Los 
Estándares Nacionales para Historia reconocen la importancia del 
conocimiento previo de los niños, pero es el documento de la NCSS, 
Estableciendo un rumbo para los Estudios Sociales en el siglo XXI el 
que lo menciona con más fuerza: 
Para comenzar, los estudiantes de todas las edades saben 
· más acerca del mundo de lo qt..Je es. irmediatamente aparente. Mucho 
de ese conocimiento lo han adquirido fuera de la 
escuela ... estudiantes muy jóvenes tienen conceptos rudimentarios de 
algunas de las ideas críticas de Ciencias Sociales:. ordenamiento 
espacial y temporal, autoridad y poder, naturaleza de los grupos, 
diferencias culturales, escasez y muchos otros. En particular, la 
noción de que los estudiantes no pueden manejar las abstracciones 
de las Ciencias Sociales hasta el grado 4°, 'esta francamente 
desacreditada. 
Las Ciencias Sociales deben explorar las diversas culturas de 
" un país, incluyendo los antecedentes propios de los estudiantes y la 
comprensión de la forma como relacionan otras culturas a varios 
conceptos de las Ciencias Sociales. El debate desabrido sobre 
nuestra "herencia común", en oposición al estudio de los grupos 
étnicos individuales, tristemente ha obscurecido mucho del significado 
real de la segunda opción. En primer lugar, los nir'ios de las minorías 
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no son los únicos arrancados de su propia historia. La mayoría de 
estudiantes de cualquier grupo de edad o estrato socio económico 
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que afectaron a sus propias familias y ancestro's. ·La historia, la 
política, la economía, la cultura, el folclor -todos pueden cobrar mayor 
significado para los estudiantes si realizan entrevistas sobre eventos y 
experiencias del pasado a padres, abuelos, vecinos y otros adultos 
que conozcan. Es particularmente importante explorar las culturas del 
grupo de estudiantes del salón de clase porque los niños que 
pertenecen a las minorías sienten, con frecuencia, que las materias 
escolares están desconectadas de su mundo y vida propios. Una vez 
se establece esta conexión, el estudio de otros grupos culturales 
puede generar comprensión de los problemas comunes y de las 
aspiraciones de varios grupos y aprecio de su rica particularidad. 
Lejos de engendrar división, este enfoque ayuda a erradicarla. 
Reviste especial importancia cómo se estudian estos temas. 
Hemos observado niños profundamente aburridos con maestros que 
dictan lecciones y piden memorizar las principales cosechas de 
granos que exportan algunos países Africanos. Estos métodos no 
reconectan a los niños con su propia historia sino que más bien los 
aparta de ella una vez más. Por el contrario, cuando los estudiantes 
.__. 
pueden hacer escogencias, descubrir hechos que encuéntran 
significativos dentro de su propio ancestro familiar, compartirlos y 
contrastarlos con mutuo respeto, no solamente sentirán orgullo de su 
propio ancestro sino quese interesarán mucho más por la historia, la 
geografía y la cultura en general -y quizá sean hasta capaces de 
criticar y evaluar aspectos de su propio pasado así como valorarlos u 
honrarlos. 
La evaluación en Ciencias Sociales debe reflejar la importancia 
de la forma de pensar de los estupiantes y de su preparación para 
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convertirse en ciudadanos responsables toda la vida, en lugar de 
premiar la memorización de hechos o datos descontextualizados. Un 
ejemplo que cabe citar aquí es el del maestro de historia que pide a 
grupos pequeños de estudiantes que redacten una pregunta para un 
examen o prueba, que evalúen las respuestas escritas 
individualmente por los estudiantes de otro grupo y luego revisen las 
respuestas con los que contestaron el examen uno por uno. Esto 
puede tomar más tiempo que una prueba rápida tradicional (quiz) 
\ 
pero genera gran cantidad de aprendizaje. La evaluación en la clase 
de este maestro no consiste solamente en gastar tiempo chequeando 
las respuestas de los estudiantes, constituye _una oportunidad más 
para aprender. 
Como se especifica claramente en la mayoría de los reportes, 
la meta de la educación en Ciencias Sociales no es solamente la 
adquisición de información, sino también, prepara para la ciudadanía 
democrática. Es bastante obvio entonces que la evaluación en 
Ciencias Sociales debe ajustarse a esa meta. ¿Cómo puede la 
valoración en Ciencias Sociales estimular esto? ¿reconocer~ esta 
situación cuando se presente? y ¿ayudar a los estudiantes. a 
Talvez más que en cualquier otra materia, la evaluación en 
Ciencias Sociales debe incluir el diálogo reflexivo entre docente y 
alumno. Sí, podemos preguntar a los estudiantes que nos 
demuestren que indagaron a profundidad un tema, mediante la 
presentación en detalle de su conocimiento. Pero en cada 
oportunidad de evaluación, también debe haber preguntas sobre lo 
que el estudiante considera que es un buen historiador (o libro de 
historia, o estudiante de geografía, u observador de tradiciones 
folklóricas); preguntas sobre cómo se aprende sobre familias o 
gobierno o sistemas económicos; y preguntas sobre el significado, las 
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implicaciones, Jos temas humanos presentes en el material estudiado. 
Las respuestas a estas preguntas deben valorarse mediante 
discusiones que se desprenden de ellas, más bien que dejándolas 
como posic~ones finales que se califican y luego se olvidan. 
Sin embargo, si se quiere que Jos estudiantes sientan 
verdadera libertad para hablar de lo que piensan, debemos generar 
muchas oportunidades tanto en ocasiones en las que sus 
pensamientos e ideas no se están evaluando como en las que sí se 
están. Los estudiantes deben poder seleccionar algunos de los 
ensayos y productos que van a presentar para valoración, de un 
amplio portafolio, para que puedan tener alguna seguridad de poder 
presentar algunos temas que son riesgosos, tentativos o que todavía 
no han podido resolver. 
·v· 
Finalmente, para reflejar la democracia para la cuái las 
Ciencias Sociales pretenden preparar a los estudiantes, estos pueden 
participar en el establecimiento de los estándares, poniéndose de 
acuerdo entre ellos de lo que significa una buena presentación 
escrita, respuesta o proyecto y de qué manera evaluarlas. De hecho, 
el tema de la evaluación significativa de la educación de los 
estudiantes es un tópico muy significativo o importante de las 
Ciencias Sociales. 
2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
- Aparato Verbo - leónica: Conjunto de términos y procedimientos de 
que· hace . uso la publicidad y otras disciplinas para promocionar Jos 
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- Aprendizaje: Es todo tipo de cambio de conducta, la asimilación de 
conjunto de capacidades para afrontar situaciones posteriores de modo 
distinto. 
- Automotivación: Interés que nace en el sujeto por conocer algo nuevo 
o realizar experiencias nuevas, lo cual constituye una condición para el 
aprendizaje. 
- Constructivismo: Corriente educativa que postula al aprendizaje 
mediante la construcción del conocimiento por el sujeto, en base a los 
conocimientos previos y satisfacción de intereses personales. 
- Enseñanza: Proceso por el cual el docente muestra y demuestra 
contenidos selectos a los estudiantes. Como acción pedagógica implica un 
aprendizaje. 
- Estadio: Etapa con una duración determinada que se presenta en el 
proceso psico- coevolutivo del hombre, dentro de la teoría de Piaget. Son 
etapas secuenciales que no se pueden alterarse alternarse. 
- Estímulo: En el proceso perceptivo, es el objeto externo que impresiona 
nuestros sentidos, dando origen a lo que se conoce como sensaciones. 
Tiene como secuencia siguiente la percepción. 
- Estrategias Didácticas: Aplicación de métodos, técnicas y 
procedimiento, espacialmente seleccionados para una solución especifica 
de aprendizaje por parte de los alumnos. 
- Estrategias Metodológicas: Aplicación de · métodos, técnicas y 
procedimientos, especialmente planificada, para el desarrollo de una 
situación de enseñanza. 
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- Historia: Conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición 
del ser humano hasta nuestros días. 
- Láminas Didácticas: Presentación grafico- textual que se destina al 
campo educativo como material. 
- Metodología: Es el camino por el cual se llega a cierto resultado, 
incluso cuando no ha sido fijado de antemano, de manera deseada o 
reflexiva. 
-Motivación: Desarrollo de acciones que tienen por finalidad interesar al 
sujeto por una actividad, un tema o una experiencia específica. 
- Materiales Educativos: Conjunto de objetos, cosas reales o artificiales 
que son portadores de un mensaje educativo. 
- Nuevas Tecnologías: Denominación que se da a los equipos y 
materiales ( Hardware y Software) que son producto del desarrollo de la 
comunicación electrónica como VH, TV, Computadora, multimedia, 
Internet, etc. 
- Planos: Manera de presentar una imagen en un formato determinado. 
Resulta de la relación paisaje y hombre. Este último como elemento de 
comparación para configurar !os planos. Esos son: gran plano general 
plano general, plano tres cuartos, plano medio, primer plano y plano en 
detalle. 
- Diapositivas Electrónicas: Diapositivas producidas por medio de la 
computadora mediante la aplicación del programa, Power Point y 
Multimedia. 
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2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
2.6.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO (HI) 
Las diapositivas electrónicas guionizadas mejoran 
significativamente el rendimiento académico de los alumnos del VIII 
ciclo de !a especialidad de Historia de !a Facultad de Ciencias 
sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
2.6.2. HIPÓTESIS NULA (HO) 
Las diapositivas electrónicas guionizadas no mejoran el 
rendimiento académico de los alumnos del VIII ciclo de la 
especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
2.6.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
2.6.3.1. DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 
- Variable independiente. 
Dispositivas electrónicas. 
- Variable dependiente 
Mejoran el rendimiento académico. 
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2.6~3.2. DE LA HIPÓTESIS NULA 
-Variable dependiente. 
No mejoran el rendimiento académico. 
2.6.4. DETERMINACION DE INDICADORES 
VARIABLES 
V. INDEPENDIENTE 
• Diapositivas electrónicas 
V. DEPENDIENTE 
INDICADORES 
• Toman en cuenta el"foco de atención visual". 
• Correcta relación entre imagen y texto. 
• Legibilidad adecuada de los textos. 
• Relación objetivos, estrategias y tipo de 
dispositivas. 
• Adecuados al niveL 
• Aplicación de herramientas adecuadas. 
• Duración de exposición adecuada de cada 
diapositiva. 
• Cubren la temática propuesta. 
• Estimula la reflexión. 
• Mayor participación de los. estudiantes. 
• Incentivar la participación pertinente y crítica. 
• Concentran la atención e interés de hechos y 
situaciones. 
• Sirven de modelo de comunicación verbo-icónica en 
• Mejora el rendimiento la especialidad. 
académico. • Estimulan la investigación en otras fuentes de 
información. 
• Estimulan la aplicación de técnicas de auto estudio. 
• Desarrollan el lenguaje formalizado. 
• Estimulan la tolerancia en los planteamientos 
críticos. 
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2.6.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES. 
- Variable independiente: Diapositivas electrónicas: 
Es una diapositiva en el cual el autor de la misma se vale de 
programas predeterminados y especializados por computadora tales 
· como el pov·Jer point y multimedia, utilizándolos con propósitos 
didácticos en este caso. . 
-Variable dependiente: Mejora en el rendimiento académico:. 
Situación evaluativa en la cual a consecuencia de la 
participación activa de los alumnos en un proceso educativo, se 
valora un progreso en el grado de avance relativo a partir de una 





3.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Considerando la naturaleza de la investigación y la particularidad de los 
antecedentes, nuestra investigación se planteó como cuasiexperimental-
explicativa. 
- Cuasiexperimental, porque se trata de determinar si la manipulación de X 
produce efectos específicos en Y, pero en la medida en que el control de las 
variables no fue realizado de un modo plenamente determinístico, no alcanza el 
rango de lo propiamente experimental. 
- Explicativo, porque la investigación trata de tipificar la contrastación de ciertas 
particularidades de X que implican el comportamiento de Y, tratando de hallar 
razones o causas esenciales que determinan dicha interacción o influencia. 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Por lo expuesto, el diseño se representa del siguiente modo: 
G.E 01-X-03 
G.C 02- 04 
Donde: 
G.E = Grupo de experimentación. 
G.C= Grupo de control 
01-02= Pretest en los grupos experimental y control. 
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X= Estimulo experimental 
- = Ausencia del estimulo experimental. 
03-04= Post-test en Jos grupos experimental y control. 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1. POBLACIÓN 
Nuestra población estuvo determinada por la totalidad de 
estudiantes de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, con una totalidad de 243 alumnos para el ciclo 
académico 2008 - l. 
3.3.2. MUESTRA 
Por la naturaleza de nuestra investigación la muestra se 
estableció de manera determinística o no aleatorizada, por lo cual fue 
posible seleccionar de modo óptimo aquella parte de la población que 
garantizaba un acceso directo a los datos y las facilidades de tipo 
operativo, lo cual se daba con amplitud en las dos ,secciones del VIII 
Ciclo Académico de la especialidad de Historia. 
La primera sección del VIII ciclo que denominaremos A sirvió 
como grupo de experimentación; la sección del VIII ciclo que 
denominamos B se destina como grupo de controL Estos grupos 
cuentan con un tamaño de: 
• Grupo de experimentación 32 
estudiantes 
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• Grupo de control 
Estudiante 
Total estudiantes 
3.3.2.1. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 
32 
64 
Por razones de acceso a las muestras mismas que ofrecen la 
viabilidad de la investigación, la selección muestra! se realizó por 
determinación en la modalidad de conveniencia personal. 
Consideramos que la validez y confiabilidad de la investigación 
queda asegurada ya que los alumnos de la muestra representan el 
26.4 % de la población_ 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
Siendo nuestra investigación de tipo experimental se c,onsideró: 
3.4.1. TÉCNICAS 
Hicimos uso de la encuesta, ya que esta técnica tiene por 
finalidad recopilar información real y válida de los sujetos a p~rtir de sus 
propias opiniones o proyectos. Las técnicas se aplicaron a través de los 




Se aplicó el cuestionario. Para tal fin se elaboraron un conjunto de 
preguntas estructuradas basadas en los indicadores especificados en la 
operacionalización de las variables. Específicamente estos instrumentos 
fueron dos: 
- Cuestionario sobre eficacia de las diapositivas electrónicas (a los 
docentes especialistas): constó de 18 ítems y 5 alternativas de 
- Cuestionario sobre mejora del rendimiento académico (a los 
estudiantes de la muestra): constó de 16 ítems y 5 alternativas de 
respuesta cada ítem. 
3.5. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 
Para los fines de nuestro trabajo hicimos uso de la estadística 
descriptiva, aplicando los estadígrafos de media aritmética, desviación estándar 
y varianza. 
En cuanto a la parte inductiva, para la contrastación se hizo uso de las 
hipótesis consideradas y la prueba Chi Cuadrado. 
La sistematización del tratamiento de los datos se hizo de los procesos 




ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 
- Validación y confiabilidad de los instrumentos: 
En lo concerniente a la validación, se efectúo mediante juicio de 
expertos, contestando el formato correspondiente tres de ellos, arrojando 
a). Para el cuestionario sobre eficacia de las diapositivas electrónicas a los 
dücentes especialistas: 0.83; 0.81 y 0.94, haciendü un promedio de O. 86. 
La distribución de las evaluaciones por cada docente especialista, fue la 
siguiente: 
- Mg. Raúl Cortéz Berrocal: 0.83. 
- Mg.Marcelino Páucar Álvarez: 0.81. 
- Mg. Ramón Negreiros Merma: 0.94. 
b). Para el cuestionario sobre mejora del rendimiento académico en los 
estudiantes de la muestra: 0.79; 0.88 y 0.92, haciendo un promedio de 0.86. 
La distribución de las evaluaciones por cada docente especialista, fue la 
siguiente: 
- Mg. Raúl Cortéz Berrocal: 0.79. 
- Mg.Marcelino Páucar Álvarez: 0.88. 
- Mg. Ramón Negreíros Merma: 0.92. 
Como es posible observar, en ambos casos este indicador arroja una 
, alta validez, deviniendo pertinente su aplicación. 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos, se realizó mediante 
la aplicación del alfa de Cronbach, en la modalidad de aplicación repetitiva 
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al mismo objeto de estudio para establecer la confiabilidad de cada sección 
del cuestionario, aplicándose la fórmula siguiente: 
a= N x pr 
1 + pr (N- 1) 
Donde: 
N = número de preguntas. 
pr = promedio de correlaciones. 
Efectuada las operaciones arroja: 
a). Para el cuestionario sobre eficacia de las diapositivas electrónicas a los 
docentes especialistas: a;;;;; 0.953. 
b). Para el cuestionario sobre mejora del rendimiento académico en los 
estudiantes de la muestra: a= 0.936. 
Como en ambos casos el valor del alfa de Cronbach se aproxima a 1 , 
quiere decir que los instrumentos son confiables y aplicables. 
En cuanto a los resultados del tratamiento estadístico de los datos, se 
presentan en los cuadros siguientes, según los problemas específicos y 
general: 
-A nivel descriptivo (respuestas a problemas específicos), tenemos los 
siguientes resultados: 
a). P .E.1: Conocimientos básicos que necesitan los docentes de la 
especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades 
preparar diapositivas electrónicas. · 
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Cuadro Nro 1 
Conocimientos básicos necesarios para preparar diapositivas 
electrónicas. 
Conocimientos básicos necesarios para preparar Frecuencia Frecuencia 
diapositivas electrónicas. absoluta relativa 
(%) 
Angulación 12 18.75 
Determinación del núcleo semántico 10 15.62 
Composición y encuadre. 09 14.06 
Configuración de plano, punto y línea. 05 7.81 
Manejo de color y luz. 04 6.21 
Elementos didácticos. 24 37.55 
Totales 64 100.00% 










Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
(%) 
~ Angulación 
o Determinación def 
núcleo semántico 
o Composición y 
encuadre. 
fil Configuración de plano, 
punto y línea. 
o Manejo de color y luz. 
fjJ Elementos didácticos. 
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-Interpretación: 
En cuanto a conocimientos básicos necesarios para preparar 
diapositivas electrónicas, podemos apreciar que la angulación es el aspecto 
más reconocido, pudiéndose explicar esto en el sentido que es uno de los 
aspectos más llamativos en un inicio. así como es la fase primaria de la 
elaboración de la diapositiva, viéndola en un sentido global. Por otro lado, 
presenta menor incidencia lo referido a manejo de color y luz, lo que se 
puede explicar porque se le considera más accesorio o decorativo. 
b). P.E.2: Características que debe reunir una diapositiva electrónica en las 
condiciones pedagógicas de la especialidad de Historia de la Facultad de 
Ciencias sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
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Cuadro Nro 2 
Características que debe reunir una diapositiva electrónica 
Características que debe reunir una diapositiva Frecuencia Frecuencia 
electrónica absoluta relativa(%) 
Foco de atención visual. 14 21.87 
Relación entre imaqen v texto. 
'-' - 10 15.62 
Legibilidad de los textos. 09 14.06 
Relación objetivos - estrategias - tipo de diapositivas. 10 15.62 
Adecuación al nivel. 02 3.12 
Adecuación de herramientas. 02 3.12 
Duración de exposición. 04 6.27 
Cobertura de la temática. 06 9.37 
Estimulación reflexiva. 07 --.· 10.95 
Totales 64 100.00% 
Fuente: Datos obtenidos por el investigador (Lima, 2008) 
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rn Foco de atención visual. 
E:~ Relación entre imagen y 
texto. 
o Legibilidad de los 
textos. 
o Relación objetivus -
ocfr-:3toni-:3c - finn no 
C.;JUt;~ C~I!;;I.;J- LltJV UC 
diapositivas. 
il Adecuación al nivel. 
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Interpretación: 
Se aprecia que la atención del foco visual constituye la característica 
más sobresaliente que debe tener una diapositiva. Esto se explica en el 
fuerte carga informativa, es decir, no debe ser un foco visual aislado del 
mensaje a emitirse, sino por el contrario debe ser sugerente al tema que se 
expone. Asimismo, características como relación entre imagen y texto, así 
como de la legibilidad de los textos, también están adecuadamente 
considerados. 
e). P.E.3: Estrategias metodológicas más recomendables en las condiciones 
pedagógicas de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias 
sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle para la aplicación de diapositivas electrónicas. 
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Cuadro Nro 3 
Estrategias metodológicas más recomendables 
Frecuencia Frecuencia 
Estrategias metodológicas más recomendables absoluta relativa(%) 
Directivas. 08 12.50 
Participativas. 16 25.00 
lconicistas. 09 ..... 14.06 
Didactistas. 10 15.63 
Tradicionalistas. 06 9.38 
Heurístico - reflexivas. 15 23.53 
Totales 64 100.00% 





úJ Frecuencia absoluta 





Entre las estrategias metodológicas más recomendables se hallan las 
participativas y las heurístico - reflexivas, lo cual se explica con las últimas 
tendencias en didáctica, donde priman nociones de constructivismo, 
activismo y afines. En concordancia con esto, la estrategia ~enos 
recomendable, viene a ser la tradicionalista, que en general tiende a 
minimizar el rol del alumno, tomando mucho mayor protagonismo el 
docente, generándose lo que se conoce como magistrocentrismo. 
d). P.E.4: Modo en que las diapositivas electrónicas elevan el nivel del 
rendimiento académico de los alumnos del VIII ciclo de la especialidad de 
Historia de · la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Cuadro N ro 4 
Modo en que las diapositivas electrónicas elevan el nivel del~. 
rendimiento académico 
Modo en que las diapositivas electrónicas elevan Frecuencia Frecuencia 
el nivel del rendimiento académico absoluta relativa (%) 
Mejora la participación. 17 26.56 
Mejora la atención e interés. 09 14.06 
Mejora la comunicación y el lenguaje. 16 25.00 
Estimula la investigación y el autoestudio. 16 25.00 
Estimula la tolerancia ante la crítica. 05 7.81 
Totales 64 23.53 





1 o --r---1·•"'·""''.---. 
5 
o-~---~= 
Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
(%) 
lB Mejora la participación. 
El Mejora la atención e 
interés. 
o Mejora la comunicación 
y el lenguaje. 
o Estimula la 
investigación y el 
autoestudio. 
~ Estimula la tolerancia 
ante la crítica. 
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Interpretación: 
En cuanto al modo en que las diapositivas electrónicas elevan el nivel 
del rendimiento académico, tenemos que el mayor índice se encuentra en 
que mejora la participación (26.56%). El estímulo a la investigación al 
autoestudio, también se consideran como destacados modos de elevar el 
rendimiento académico. Por otra parte, el estímulo de la tolerancia ante la 
critica se considera como de menor incidencia en cuanto al modo en que las 
diapüsitivas mejüran el rendimientü académicü. Estü se explica pürque la 
participación se genera en la propia elaboración de los alUmnos o en su 
participación en las dudas, comentarios, etc. 
- A nivel inferencia!: (respuesta al problema general), tenemos los 
siguientes resultados: 
- Problema general: 
¿Las diapositivas electrónicas guionizadas mejoran significativamente 
el rendimiento académico de los alumnos del VIII ciclo de la especialidad de 
1-fic::tnrJ·a dt=o ta ~~ruJtad dt=o r:it=onri~c:: c::nri~It=oc:: " Hrrmanirl~rlt=oc:: rlP. ,Ia 
1 ............. ......,. "' 1 1 """'-' ... "'"'· u • ....., •• ...., ...... .....,. ......,......., ............. "'"'.....,. J .•"-- 11 111'-'1'-A."-A'-'""' --
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Para hallar la significatividad de la mejora del rendimiento académico 
de los alumnos del grupo experimental respecto al grupo de control debido 
al empleo de diapositivas electrónicas guionizadas, se empleó el estadístico 
Chi Cuadrado, mediante la siguiente fórmula: 
X2 = ¿ [ (fo - fe Y l 
fe 
En cuanto a las cantidades entre paréntesis, son frecuencias 
esperadas que se calcularon con la fórmula: 
fe = (¿fi) Y (fe) 
¿t 
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Cuadro Nro. 5 
Tabla de contingencia 3 x 3 de significatividad de la mejora de 
rendimiento académico mediante el empleo de diapositivas 
electrónicas guionizadas 
Niveles de Grupo Grupo control Totales 
rendimiento experimental 
académico 
A ltn f .d.~ - R.d. '\ m:¡ n nm n,:; f7 nm 
1 U'--\·- -.. , -- ,. ___ , _....,. \' ·"-/ 
Medio (22 - 42) 21 (20.00) 19 (20.00) 
Bajo (O -21) 02 (5.00) 08 (5.00) 














Alto (43- 64) 
19 (20.00) 
21 (20.00) 
Medio (22- 42) 
08 (5.00) 
02 (5.00) 





1 B3 Totales 1 
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De los resultados de este cuadro elaborado manualmente pero 
confirmado mediante el paquete estadístico SPSS para Ciencias Sociales 
versión 12.0: 
Chi Cuadrado: 
X2 == ¿ [ (fo - fe )2 ] 
fe 
Aplicando la fórmula y resolviendo, tenemos: 
X 2 = 0.57 + 0.57 + 0.05 + 0.05 + 1.8 + 1.8 = 4.84 
X2 e = 4.84 
X2 t = 0.103 
0.05,2 
'-------> X2 e > X2 t 
0.05,2 
grados de libertad= (r - 1) ( k - 1) 
=2x1=2 
Según esto, se formula la siguiente toma de decisión: 
Se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza la nula. 
Para evaluar la intensidad de la significatividad, se aplica: 
C="k-1 = 
K 
"2 = 0.816 
3 
Este coeficiente C de contingencia cuyo límite máximo para un caso 3 
x 2 como el nuestro es el hallado, determina la signifcatividad de la 
intensidad de las diferencias. 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
A nivel descriptivo, tenemos las siguientes interpretaciones: 
- En cuanto al problema específico Nro. 1 y el cuadro Nro. 1: 
Conocimientos ·básicos necesarios para preparar diapositivas 
electrónicas. 
Como la evaluaCión en este caso, dada la naturaleza del problema, 
no requirió discriminar entre el grupo control y experimenta, se asumió el 
total de alumnos. Se e~pleó la técnica de entrevista tipo s'urvey (respuestas 
inmediatas al paso), hallándose que la mayor parte de alumnos infiere que 
el conocimiento necesario más importante que debe tener un docente para 
producir diapositivas electrónicas, son los elementos didácticos (foco de 
atención visual, compatibilidad entre imágenes y textos, legibilidad, 
adecuación, relación entre objetivos y estrategias y tipos de diapositivas, 
etc.). Casi en un mismo plano de frecuencia significativa, se hallan tres 
aspectos técnicos propios de la imagenología o la icónica como son la 
angulación, determinación del núcleo semántico y composición y 
encuadre, subestimándose más bien de manera notoria ios aspectos más 
estéticos y artísticos como son la configuración del plano, punto y línea así 
como el manejo del color y la luz. 
Lo anterior, significa un marcado sesgo pedagogista o didactista en 
opinión de los alumnos, posiblemente confiados en el aporte técnico 
propiciado por el empleo de computadoras. 
- En cuanto al problema específico Nro. 2 y el cuadro Nro. 2: 
Características que debe reunir una diapositiva electrónica. ... 
Lo mismo que en el caso anterior e igual que en resto de problemas 
específicos, se asumió indifer~nciadamente Jos alumnos del grupo de 
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control y experimental, dada la naturaleza del problema. Lo mismo en 
cuanto al tipo de evaluación vía entmvista tipo survey. 
En la distribución se distinguen claramente tres bloques 
frecuenciales: Jos alumnos que privilegian el foco de atención visual, 
relación imagen -texto, legibilidad y relación objetivo - estrategia - tipo de 
diapositiva, lo cual evidencia un alto grado de integració'n entre aspectos 
técnico icónicos y aspectos didácticos. El segundo bloque está dado por 
aspectos netamente did~cticos pero disímiles como la cobertura temática, 
que revela una preocupación curricular y la estimulación reflexiva, que 
enfoca un alto grado de significación cognitiva. 
Finalmente, el tercer bloque incluye a aspectos netamente operativos, 
de los cuales resulta significativo la adecuación al nivel y en un menor rango 
las herramientas y la duración de la exposición. 
Todo Jo anterior significa que la mayor parte de alumnos tiende a 
valomr integradamente Jos aspectos técnico- icónicos y didácticos como el 
perfil característico de una diapositiva electrónica ideal en vez de tener 
abordamientos unilaterales. 
- En cuanto al problema específico Nro. 3 y el cuadro Nro. 3: 
Estrategias metodológicas más recomendables. 
Estos resultados son marcadamente reveladores de una tendencia 
..._. 
innovadora en la mayoría de alumnos de la muestra, puesto que exp~esan 
una decidida opción por las estrategias más actualizadas y avanzadas tales 
como las de naturaleza participativa, heurístico - reflexivas y didactistas, es 
decir, aquellas que priorizan el rol protagónico de los alumnos, la indagación 
e investigación como metodologías y que priorizan el aspecto pedagógico. 
Lo anterior se confirma ampliamente, si percibimos que son 
precisamente los alumnos orientados a estrategias tradicionales quienes 
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concurren a la menor frecuencia de todas (9.38%). Y las otras dos opciones 
de este bloque frecuencial, que se refieren a las estrategias directivas e 
iconicistas, las que constituyen tendencias dogmátic~s y tecnicistas, 
también obtienen frecuencias relativamente bajas, aunque el porcentaje de 
estas últimas es apreciable (14.06%), lo cual es revelador de un respeto a la 
especialización en técnicas de elaboración de diapositivas electrónicas 
- En cuanto al problema específico Nro. 4 y el cuadro Nro. 4: Modo en 
que las diapositivas electrónicas elevan el nivel del rendimiento 
académico. 
La primera impresión de estos resultados es la dispersión de los 
mismos, Jo cual significa que la positiva influencia del empleo de 
diapositivas electrónicas en el proceso didáctico, se expresa o registra de 
diversos modos, privilegiándose tres de ellos: mejorando la participación, la 
comunicación y el lenguaje, así como la investigación y autoestudio. 
Relativamente menos importancia le asignan los alumnos a otros dos 
modos de mejora del rendimiento académico: atención e interés y tolerancia 
ante la crítica. Lo que llama la atención en este último bloque es la bajísima 
frecuencia obtenida por la tolerancia ante la crítica, lo que podría ser 
revelador de una deficiente· valoración de los modos democrático~· de 
ejercitar la pedagogía y la didáctica. 
A nivel inferencia!, tenemos las siguientes interpretaciones: 
- En cuanto al problema general y el cuadro Nro. 5 y los resultados 
estadísticos hallados según el Chi Cuadrado, tenemos: 
Se acepta la hipótesis de investigación o de trabajo y se rechaza la 
hipótesis nula. En otras palabras, las diapositivas electrónicas guionizadas 
mejoran significativamente el rendimiento académico de Jos alumnos del VIII 
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ciclo de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, a 95% de confianza y 2 grados de libertad. 
Asimismo, la intensidad de la significatividad es alta, dado que el Chi 
Cuadrado calculado excede el coeficiente del Coeficiente C de contingencia. 
4.3. PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN DE DIAPOSITIVAS ELECTRÓNICAS 
Dados los resultados experimentales obtenidos deviene 
completamente pertinente realizar una propuesta de un programa de 
actualización para la producción de láminas que se empleen en forma 
didáctica muy eficaz. Esta propuesta es la siguiente: 
-Fundamentación: 
Las diversas teorías referentes a imagenología e icónica, se-;- han 
desarrollado más asociadas a la medicina, la publicidad y el arte, dejando 
un margen de potencial muy grande que aprovechar en su aplicación con 
fines pedagógicos o didácticos, dado que sus ventajas comparativas son 
ampliamente reconociáas. 
Aportes como los de Moya (1995) y los de Norabuena (1997), lo 
mismo que los de Gay (1998), Sipán (1998) y Wittich (1999), confirman con 
discrepancias mínimas el gran· potencial didáctico que emanan de estos 
medios audiovisuales para la mejora del rendimiento académico en la 
didáctica de las Ciencias Sociales, enfatizando en el aspecto atencional, 
innovador, estimulativo, comunicacional, indagatorio y reflexivo. 
No obstante, las evidencias empíricas indican la existencia de 
diversas limitaciones en el cometido anterior, hallándose entre ellas el 
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generalizado déficit de formación de los docentes respecto a la concepción, 
diseño, elaboración, aplicación y evaluación de láminas didácticas para las 
Ciencias Sociales. 
-Objetivos: 
- Objetivo general. 
Formar integralmente a Jos docentes de Ciencias Sociales, 
actualizándolos en la co~cepción, diseño, elaboración, aplicación y 
evaluación de diapositivas para las Ciencias Sociales. 
-Objetivos específicos. 
"' 
a). Formar e informar integralmente a los docentes de Ciencias Soci·ates, 
actualizándolos en lbs aspectos técnico - didácticos de la producción y 
empleo para las especialidades del área. 
b). Formar e informar integralmente a los docentes de Ciencias Sociales, 
actualizándolos én los aspectos técnico - icónicos de la producción y 
empleo para las especialidades del área. 
-Metas: 
a). Metas de atención: formar integralmente en Jos diversos aspectos 
inherentes a la actualización en· producción de láminas para las diversas 
especialidades del área de Ciencias Sociales, a un total de 20 docentes. 
b). Metas de ocupación: integrar en un equipo de capacitación permanente 
a dos especialistas en icónica - imagenología {un especialista) y en empleo 
didáctico de la icónica (un especialista). 
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- Población beneficiaria: 
Beneficiarios directos: 
- 20 docentes nombrados o contratados de los Departamentos Académicos 
de Psicología y Filosofía e Historia y Geografía de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la UNE. 
Beneficiarios indirectos: 
~ 400 alumnos aproximadamente de las diversas promociones que están 
--.~ 
cursando actualmente las especialidades de Psicología, Filosofía, Historia y 
Geografía y Ciencias Sociales. 
-Actividades: 
- Planificación general. 
- Formación del equipo responsable. 
- Coordinaciones, autorización y sensibilización general. 
- Ejecución del programa de actualización. 
-Evaluación y sostenibilidad del programa de actualización. 
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Cuadro Nro. 6 
Requerimientos materiales del programa de actualización. 
Denominación Unidad Cantidad Costo unitario Costo total 
Papel bulky Millar 02 30.00 60.00 
Papel bond Millar 02 40.00 80.00 
Archivadores Unidad 10 10.00 100.00 
Cassette Unidad 10 10.00 100.00 
Disquettes Unidad 10 2.00 20.00. 
Películas fot. Unidad· 05 12.00 60.00 
Libros Unidad 20 30.00 600.00 
Revistas Unidad 10 10.00 100.00 
Otros -------- -------- --------- 200.00 
Subtotal: 1 260.00 
-Métodos: 
Los métodos a emplearse serían: 
- Método de proyectos: debido a ser altamente participativo y especialmente 
útil para la capacitación y actualización en la producción de bienes y 
servicios. 
- Método de modelación: porque a lo largo de todo el proceso de 
elaboración de las láminas, los especialistas elaborarán las diversas 
láminas patrones que serán asumidas por los docentes en calidad de 
modelos. 
- Método de taller: porque se tiende a dar al programa d~ actualización un 
carácter netamente práctico. Todo docente producirá sus propias láminas. 
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-Cronograma: 
Actividades 1ra. 2da. 3ra. 
semana ~emana semana 
..... 
- Planificación general. X 
- Formación del equipo X 
responsable. 
- Coordinaciones, autorización X 
y sensibilización general. 
- Ejecución del programa de X X 
actualización. 
- Evaluación y sostenibilidad 
del programa de 1 X 
actualización. 
-Evaluación: 
Se efectuará una evaluación integral y grupal del programa 
desarrollado, garantizando la sostenibilidad del programa y formulando 
recomendaciones para mejorarla. 
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4.4. CONSTRATACIÓN DE HIPÓTESIS 
-Hipótesis de trabajo. 
Las diapositivas eleGtrónicas guionizadas mejoran significativamente 
el rendimiento académico de Jos alumnos del VIII ciclo de la especialidad de 
Historia de la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
- Hipótesis nula. 
Las diapositivas electrónicas guionizadas no mejoran el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo de la especialidad· de Historia de la 
Facultad de Ciencias sociales y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Realizando la contrastación: Se acepta la hipótesis de investigación 
o de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. En otras palabras, las 
diapositivas electrónicas guionizadas mejoran significativamente el 
rendimiento académico de Jos alumnos del VIII ciclo de la especialidad de 
Historia de la Facultad de Ciencias sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, a 95% de 
cünfianza y 2 gradüs de libertad. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Ya en un sentido clásico, Atkinson (1967) señalaba la gran influencia 
motivacional que los factores externos pueden generar en Jos niveles de 
atención propios para un buen rendimiento académico. Posteriormente, se 
pronunciaron en base a diversos trabajos de matriz empírica, otros 
especialistas como Moya (1995) y Norabuena (1997). 
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No obstante lo anterior, han ido surgiendo diversos elementos de 
discordancia en torno a Jos modos como Jos factores mediacionales (medios 
y materiales didácticos), entre ellos las diapositivas electrónicas 
guinoizadas, pueden ejercer la antedicha influencia. Similares discrepancias 
se generaron en torno a las características ideales de estas diapositivas, las 
cualidades óptimas del perfil del docente de cada especialidad, en este 
caso, del docente de Ciencias Sociales. 
Los resultados a Jos cuales se han llegado, tienden a ratificar, de un 
lado, el alto nivel de impacto favorable de las diapositivas electrónicas 
guionizadas como elemento de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), pero, de otro lado, nos sugieren que este impacto no · 
se da de manera unilateral y arbitraria, sino en el marco de determinadas 
condiciones óptimas entre Jos cuales se hallan la calidad general del 
docente, su capacitación y dominio en el manejo de estos medios y 
materiales didácticos y la concepción pedagógica que pone en práctica, tal 
como sugieren en sus trabajos Gay (1998) y Wittich (1999). 
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CONCLUSIONES 
1. Se acepta la hipótesis de investigación o de trabajo y se rechaza la 
hipótesis nula. En otras palabras, las diapositivas electrónicas guionizadas 
mejoran significativamente el rendimiento académico de Jos alumnos del VIII 
ciclo de la especialidad de Historia de la Facultad de Ciencias sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, a 95% de confianza y 2 grados de libertad. 
2. Los conocimientos básicos necesarios que requieren los docentes para 
preparar diapositivas electrónicas son prioritariamente: Jos elementos 
didácticos, la angulación, determinación del núcleo semántico y 
composición y encuadre. 
3. Las características que debe reunir una diapositiva electrónica son 
prioritariamente: foco de atención visual, relación entre imagen - texto, 
relación objetivos - estrategias - tipo de diapositivas y , legibilidad de los 
textos. 
4. Las estrategias metodológicas que se consideran más recomendables, 
son las participativas, heurístico - reflexivas, didactistas e iconicistas. 
5. Los modos en que las diapositivas electrónicas elevan el nivel del 
rendimiento académico en los alumnos de la muestra y fundamentalmente 
mejora la participación, la comunicación y el lenguaje, la investigación -
autoestudio, y la atención e interés. 
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RECOMENDACIONES 
Las recomendaciones que formulamos en base a los resultados 
obtenidos, son las siguientes: 
1. Es preciso continuar la línea de investigación que relaciona las 
diapositivas electrónicas guionizadas con el rendimiento académico, dado 
interacciones y predominancias halladas. 
2. Los estudios sobre esta temática deberían enfocarse ante todo eri casos 
concretos diversificados en cuanto a niveles educativos, condiciones 
socioeconómicas, sexo, edades y otras especificaciones. 
3. Los instrumentos a emplearse en el estudio de estas variables deberían 
construirse íntegramente en condiciones peruanas actuales a fin de 
eliminar la fuente de error posible al emplear instrumentos adaptados. 
4. Todo centro educativo debería disponer de un centro de producción de 
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Matriz de consistencia 
Título: "Eficacia de las diapositivas electrónicas en el rendimiento académico de los estudiantes del octavo ciclo de la especialidad de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle" 
Problemas 
- Problema general: 
¿Las diapositivas el,ectrónícas guionizadas 
mejoran significativamente el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo de la 
especialidad de Historia de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
- Problemas especificas: 
PE1: ¿Qué conocimientos básicos necesitan los 
docentes de la especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle para preparar diapositivas 
electrónicas? 
PE2: ¿Qué características debe reunir una 
diapositiva electrónica en las condiciones 
pedagógicas de la especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
Objetivos 
- Objetivo general: 
Determinar si las diapositivas 
electrónicas guionizadas mejoran 
significativamente el rendimiento 
académico de los alumnos del VIII ciclo 
de la especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
-Objetivos específicos: 
OE 1: Establecer qué conocimientos 
básicos necesitan los docentes de la 
especialidad de Historia de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle para preparar 
diapositivas electrónicas. 
OE2: Identificar qué características 
deben reunir una diapositiva electrónica 
en las condiciones pedagógicas de la 
especialidad de Historia de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis 





el rendimiento académico 
de los alumnos del VIII 
ciclo de la especialidad de 
Historia de la Facultad de 
Ciencias sociales y 
Humanidades de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
-Hipótesis nula (ho) 
Las diapositivas 
electrónicas guionizadas 
no mejoran el rendimiento 
académico de los alumnos 
del VIII ciclo de la 
especialidad de Historia de 
la Facultad! de Ciencias 
sociales y Humanidades 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
OperaCionalización de variables 
V. Independiente 
• Diapositivas electrónicas 
-Indicadores: 
• Toman en cuenta el "foco de atención 
visual". 
• Correcta relación entre imagen y texto. 
• Legibilidad adecuada de I()S textos. 
• Relación objetivos, estrate¡gías y tipo de 
dispositivas. 
• Adecuados al nivel. 
• Aplicación de herramientas adecuadas. 
• Duración de exposición adecuada de 
cada diapositiva. 
• Cubren la temática propuesta. 
• Estimula la reflexión. 
VI. DEPENDIENTE 
• Mejora el rendimiento aca,démico. 
-Indicadores: 
• Mayor participación de los estudiantes. 
• Incentivar la participación pertinente y 
crítica. 
• Concentran la atención e interés de 
hechos y situaciones. 
• Sirven de modelo de comunicación 








Cuestionario sobre eficacia de 
las diapositivas electrónicas 
Cuestionario sobre mejora del 
rendimiento académico 
- Población y muestra. 
Población: estudiantes de la 
especialidad de Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades, con una totalidad 
de 243 alumnos para el ciclo 
académico 2008- l. 
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PE3: ¿Cuál es la estrategia metodológica más 
recomendable en las condiciones pedagógicas de 
la especialidad de Historia de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad NaciC>nal de Educación Enrique 
Guzmán y Valle para la aplicaci6n de diapositivas 
electrónicas? 
PE4: ¿De qué moclo las diaposiltivas electrónicas 
elevan el nivel del rendimiento a1cadémico de los 
alumnos del VIII ciclo de la especialidad de 
Historia de la Facultad de · Cie1ncias Sociales y 
Humanidades de la Universid;ad Nacional de 
Erlucación Enrique Guzmán y Valle? 
OE3: Determinif__ la estrategia 
metodológica más recomendable en las 
condiciones pedagógicas de la 
especialidad de Historia de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Humanidades de 
la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle para la 
aplicación de diapositivas ele!ctrónicas. 
04: Establecer de qué modo las 
diapositivas electrónicas elewan el nivel 
del rendimiento académico de los 
alumnos del VIII ciclo de la especialidad 
de Historia de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Educación 




Estimulan la investigación en otras 
fuentes de información. 
Estimulan la aplicación de técnicas de 
auto estudio. 
Desarrollan el lenguaje formalizado. 
Muestra: 
Grupo de experimentación 
estudiantes 
Grupo de control 
estudiantes 






CUESTIONARIO SOBRE EFICACIA DE LAS DIAPOSITIVAS 
ELECTRÓNICAS 
(A los docentes especialistas) 
A continuación les presentamos una serie de situaciones que pueden 
ocurrir o no en el empleo didáctico de las diapositivas electrónicas. 
Necesitamos que respondas marcando con una X en la alternativa-que 
consideres correcta. 
1 . Usted considera que estas diapositivas electrónicas consideran un 
adecuado foco de atención visual. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 




b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
3. Existe en estas diapositivas electrónicas una adecuada compatibilidad 
entre imágenes y textos. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
4. La compatibilidad o relación entre imágenes y textos en estas diapositivas 
. electrónicas pueden mejorarse mucho más. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 




b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d) 
6. Es posible mejorar significativamente la legibilidad de estos textos. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). 
Casi 
casi 




· b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
8. La relación entre objetivos, estrategias y tipo de diapositivas electrónicas, 
podría mejorarse aún mucho más. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
9. La adecuación al nivel educativo de estas diapositivas electrónicas es 
óptima. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
1 O. En estas diapositivas electrónicas existen algunas fallas en su 
adecuación al nivel educativo. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 






b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
12. Podrían incluirse algunas herramientas nuevas en el empleo de las 
diapositivas electrónicas o excluirse algunas. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. 
13. El tiempo de exposición de cada diapositiva es adecuado. 
d). Casi 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
14. El tiempo de exposición de cada diapositiva puede aún regularse mucho 
más. 
::a\ ~iAmnrA 
....... ,. u • .....,. ··t'· """• rl\ ..... ,. 
nunca. e). Nunca. 




b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
16. Podría mejorarse sustantivamente la cobertura de la temática propuesta 
con una mejor consideración de las diapositivas. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. 
17. Estas diapositivas estimulan eficazmente la reflexión. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. 




18. El rol estimulante de la reflexión que ejercen estas diapositivas puede 
ser ampliamente mejorado. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
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CUESTIONARIO SOBRE MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
(A los estudiantes de la muestra) 
A continuación le presentamos una serie de situaciones que pueden 
ocurrir o no en tu rendimiento académico a propósito del empleo didáctico 
de diapositivas electrónicas. Necesitamos que respondas marcando con 
una X en la alternativa que consideres correcta. 
1. Has comprobado por propia experiencia que el empleo didáctico de 
diapositivas electróni~as propicia tu mayor participación. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
2. Existen otros recursos didácticos que propician tu mayor participación 
que las diapositivas electrónicas. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
3. Experimentas mayor participación pertinente y crítica a consecuencia del 
uso de diapositivas electrónicas. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
4. Existen recursos didácticos distintos a las diapositivas electrónicas que 
genemn mejor tü participación pertinente y crítica. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
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5. El empleo de diapositivas electrónicas concentran tu atención e interés en 
hechos y situaciones. 
e). A veces. rl\ .... ,. Casi 
nunca. e). Nunca. 
6. Existen otros recursos distintos a las diapositivas electrónicas que 
concentran mejor tu atención e interés en hechos y situaciones. 
a). Siempre. 
·nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
7. El empleo de diapositivas electrónicas te sirve de modelo de 
comunicación verbo- icónica en tu especialidad. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
8. Existen recursos didácticos distintos de las diapositivas electrónicas que 
sirven mejür de müdelü de comunicación verbo- icónica en la especialidad. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 




b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
1 O. Existen recursos didácticos distintos de las diapositivas electrónicas que 
te estimulan mejor a investigar otras fuentes de información. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
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b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
12. Existen recursos didácticos distintos de las diapositivas electrónicas que 
te estimulan mejor a aplicar técnicas de autoestudio. 
a). Siempre. 
nunca. 
b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
13. El uso de diapositivas electrónicas desarrolla tu lenguaje formalizado. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. · e). Nunca. 
14. Existen recursos didácticos distintos de las diapositivas electrónicas que 
desarrollan mejor tu lenguaje formalizado. 
a). Siempre. b). Casi siempre.· e). A veces. d). - Casi 
nunca. e). Nunca. 




b). Casi siempre. 
e). Nunca. 
e). A veces. d). Casi 
16. Existen recursos didácticos distintos de las diapositivas electrónicas que 
estimulan mejor tu tolerancia frente a los planteamientos críticos. 
a). Siempre. b). Casi siempre. e). A veces. d). Casi 
nunca. e). Nunca. 
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